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Fecundar 
la autonomía 
Tenía que suceder. Si la Unión de 
I Centro Democrático alcanzó en Aragón el 
15 de junio la mitad de los escaños de 
I diputado o senador, conseguir la^ auto-
Inomía que quería la izquierda, habría sido 
[un milagro. 
El anteproyecto redactado en Albarracín 
í que ahora se va a negociar con el 
Gobierno, tiene muchos defectos y muy 
gordos. El primero, la forma en que se ha 
¡elaborado. Deprisa y corriendo, como si 
[fuera imposible esperar una semana más 
[-cuando llevábamos acumulados 40 años 
I de paciencia— se ha aprobado un borrador 
que, por fuerza, va a resultar deficiente e 
I incompleto. Y ni siquiera se ha abierto un 
I período de información pública real, para 
que todos los aragoneses pudieran opinar 
sobre el texto. 
Algunos partidos políticos que han lu-
chado durante años por la autonomía, no 
van a poder participar en sus primeros 
pasos. Se ha cerrado la puerta para que 
los ayuntamientos democráticos que surjan 
de las próximas elecciones puedan incor-
porarse al proceso, pero se abre para que 
entren los presidentes de las diputaciones 
provinciales franquistas. Y encima, la últi-
ma palabra la va a tener el Gobierno de 
Madrid, que de aquí a pocos meses va a 
autonomizarnos por decreto-ley. 
En dos palabras: el proyecto no nos 
gusta, pese a que sea mucho más avan-
zado, por ejemplo, que el aprobado re-
cientemente para Cataluña. Pero si somos 
demócratas, tenemos que aceptar el resul-
tado de un proceso que, con fallos, ha 
sido democrático. Y si somos políticos, 
I tendremos que aceptar también que los 
I hechos son como son y no como nos gus-
taría que fueran. 
Sin embargo, la izquierda, las fuerzas 
populares de Aragón, no pueden quedarse 
cruzadas de brazos, si no quieren que la 
iniciativa siga en manos de la UCD por 
los siglos de los siglos. Quedan muchas 
bazas por jugar: por ejemplo, convertir en 
hechos la letra del decreto-ley; por ejemplo, 
las elecciones municipales y provinciales; 
Por ejemplo, redactar el definitivo Estatuto 
de Autonomía para Aragón. Para esto, no 
solo los partidos, también los centros cul-
turales, las asociaciones de vecinos, los 
sindicatos, tienen que elaborar propuestas 
concretas y apoyarlas con sus movilizaciones. 
Si durante años hemos estado pidiendo 
la autonomía, ahora que podemos empe-
r a trabajar por ella, no podemos escu-
mr el bulto. 
Todo sobre la base americana 
Ciento cincuenta bombas de fuego real caen todos los días sobre el polígono de tiro 
de las Bardenas, arrojadas por aviones que, desde todas las bases americanas en Europa, 
llegan a Zaragoza para practicar ejercicios de tiro por turno. Aragón y Navarra, 
cargan así con un riesgo enorme, incluso en tiempo de paz. A cambio, no se 
benefician en nada de la presencia militar americana. Incluso los puestos de trabajo 
de la Base, van siendo ocupados progresivamente por personal extranjero. Nada de lo que 
consumen los americanos revierte en la economía de Zaragoza. Los perjuicios, sin 
embargo son muy grandes. Algunos trabajadores han acusado de fraude a la empresa 
civil que mantiene el sector USA de la base, empresa controlada por personas 
de claro matiz ultraderechista. (Informe eh páginas centrales). 
Aragón: 
Los que no se casan por la Iglesia 
(en pág. 18) 
ANDALAN en el Sahara 
Tortura y muerte en El Aaiun 
(en contraportada) 
Sobre el vino 
de Cariñena 
A tenor de lo dispuesto en Ui vi-
gente Ley de Prensa e Imprenta y 
en el Deereto 746 de 3 I de marzo 
de 1966 sobre la regulación del ejer-
cicio del derecho de réplica, debo 
manifestar lo siguiente: 
Que en el número 136 de esta 
revista, y en sus páginas centrales, 
se recogen varios escritos bajo la fir-
ma conjunta de los señores Enrique 
Ortego y José Luis Landos titulados 
en conjunto " L l "blutf" del vino 
aragonés" en los que se incluyen 
afirmaciones carentes de veracidad 
que pueden producir graves perjui-
cios en el desarrollo industrial y 
comercial de los vinos acogidos a la 
denominación de origen "Cariñena". 
Ln mi calidad de presidente del 
Consejo Regulador de la Denomina-
ción, de Origen de los Vinos de Cari-
ñena, y en representación de cuan-
tos llevan a cabo labores varias de 
promoción en torno a este produc-
to de Aragón, me veo obligado a 
exigir de ustedes la publicación del 
presente escrito de replica, indepen-
dientemente de reservarme las ac-
ciones legales que hagan al caso. 
En el artículo de A N D A L A N ti-
tulado "Las cooperativas, un mito" 
se afirma, en el segundo párrafo de 
lo escrito que "...el campo de Cari-
ñena se está descapitalizando". Pa-
ra demostrar la inexactitud de tal 
afirmación baste con decir que du-
rante varios meses del año en curso 
Cariñena no ha tenido ni un solo 
trabajador en situación de paro. To-
do aquel que ha querido trabajar ha 
tenido ocasión de hacerlo, pues se 
arbitraron los puestos suficientes 
para que a nadie le faltara la activi-
dad remuneradora. En el capítulo 
de la producción vinícola, y refe-
rente a la exportación, he de decir 
que mientras en 1971 el campo de 
Cariñena exportaba vinos por un 
total de 1.598 hectolitros, en 1976 
dicha exportación ha ascendido a 
2.228.587 litros, lo que hace un to-
tal de ingresos por tal concepto de 
ochenta millones cuatrocientas 
ochenta y nueve mil doscientas se-
senta y nueve pesetas, según cifras 
oficiales y hechas públicas por el 
Consejo de la Denominación de ori-
gen. Además tengo que indicar que, 
de acuerdo con la evolución del 
mercado, para 1977 se espera supe-
rar en importante medida las cifras 
antes indicadas. Hasta el día 30 de 
junio del año en curso, Cariñena ha-
bía exportado vino por un valor de 
97.141.443,88 pesetas. Creo que es-
tas cifras hablan por s í solas como 
para ofrecer una idea clara de hasta 
qué punto carece de base la afirma-
ción hecha en A N D A L A N , quien 
para publicar los trabajos a los que 
aludo en ningún momento ha teni-
do a bien solicitar datos del Consejo 
Regulador de Cariñena. 
En el artículo titulado "Las 
"esencias" del vino aragonés" se di-
ce, entre otras cosas, que "...la con-
trata de jornaleros, a veces, reviste 
caracteres medievales". Sería obli-
gado que A N D A L A N o bien los se-
ñores Ortego o Pandos aclararan 
cumplidamente su concepto de me-
dievalisme. E l Consejo Regulador, 
la Cooperativa y el Ayuntamiento 
no tienen noticias de que se hayan 
producido vejaciones o menoscabos 
en la dignidad humana a la hora de 
proceder a la contrata de trabajado-
res para la vendimia. Muy al contra-
rio, se conoce el dato de que este 
año, en Cariñena, se han abonado 
salarios de vendimia superiores a los 
que muchos emigrantes han obteni-
do en campoj franceses. 
1 ii otro de los artículos, el de-
nominado " L a decadencia de Cari-
ñena", vuelve a aparecer el adjetivo 
"medieval" al referirse a las fiestas 
medievales porque la fuente del 
Ayuntamiento en vez de echar agua 
echa vino. También les digo que, 
además, damos queso para mejor 
degustación de ese vino. Y organi/a-
mos actos en los que participa todo 
el puebla de forma integral. Según 
sus afirmaciones, todas las fiestas 
populares de España, con vino o sin 
él, serán medievales. ¿Cuál es la pre-
tensión? ¿Que no haya fiestas de la 
vecindad? ¿O que no promocione-
mos nuestros caldos de la mejor for-
ma que sabemos? Si A N D A L A N 
tiene en esto mejores ideas, que las 
dé. 
La afirmación que se hace al fi-
nal del mismo artículo de que 
"...hay dentro de cada botella una 
jornada de sudor mal pagada" per-
tenece a la oratotia demagógica del 
peor gusto. Otro tanto podría decir-
se de lo que hay en el interior de un 
saco de patatas, o dentro de un va-
gón de ferrocarril... o en las páginas 
de una revista. 
En el escrito "La decadencia de 
Cariñena" se añade que "...no se lle-
ga a exportar más que entre un dos 
o un tres por ciento". Amén de que 
el porcentaje recogido por ustedes 
resulta inexacto, los señores Ortego 
y Landos no dicen nada del procen-
taje en pesetas reales que suponen 
esas exportaciones. E l vino que Ca-
riñena exporta es, en gran medida, 
vino embotellado, "de marca", y es-
to produce para Cariñena y su co-
marca un buen paquete de divisas. 
Cada año más. 
De mi persona se dice que ha sa-
bido "subir de la nada a los más al-
tos cargos", y que ha llegado a or-
denar "...que no sacaran los agricul-
tores de Cariñena los tractores a la 
carretera". Totalmente falso. Cuan-
do hubo menester hacerlo, durante 
la última manifestación agrícola ha-
bida en la provincia, mi tractor en-
cabezó una nutrida caravana que 
partió de Cariñena. Se dice también 
que en las fiestas de este año he te-
nido que soportar abucheos de mis 
vecinos a las puertas de mi casa. 
Falso. En una ocasión hubo, sí, ma-
lestar entre algunos forasteros por 
la "gravísima" cuestión de que tar-
daba en llegar uno de los toros que 
había de correr en el festejo. Por si 
ustedes no lo saben, no tengo nin-
guna responsabilidad en la tardanza 
de un toro. Más: se dice que mis re-
laciones públicas están basadas en el 
cazurrismo, eso yo no lo sé, lo úni-
co que puedo conocer son los resul-
tados obtenidos hasta el momento 
en beneficio exclusivo de Cariñena. 
Pero si los señores de A N D A L A N 
saben hacerlo mejor, que vengan 
cuanto antes porque Cariñena se lo 
agradecerá. Desde este momento 
pongo a su disposición todos esos 
"cargos" míos en los que no obten-
go ni un duro y que tanto parecen 
molestarles. En cuanto al "engran-
decimiento personal" que me acha-
can, les invito también a que vengan 
a verlo y a ponerlo en claro. 
Decir como se dice en el mismo 
artículo que la constitución del 
Consejo de regulación de ios vinos 
es "una labor totalmente inoperan-
te", "...una operación de prestigio 
personal" y que en él sólo están re-
presentados "los intereses de los in-
termediarios c industriales" es una 
tremenda falsedad fruto de un com-
pleto desconocimiento de la com-
posición de dicho Consejo. 
En el artículo de " E l vino: fin 
del erotismo aragonés" se achacan a 
Cariñena las culpas por la muerte de 
los minimercados para los vinos de 
muchos grados. Ni Cariñena ni na-
El Rolde 
die es responsable de que el merca-
do exija caldos de baja graduación. 
Nadie tiene la culpa de que el mer-
cado extranjero solo admita un má-
ximo de trece grados; a partir de 
ahí intentar exportar vino es una te-
meridad, pues además de no existir 
una demanda apreciable, los frenos 
arancelarios son durísimos. Por lo 
que se ve. en A N D A L A N quieren 
que Cariñena vuelva a ser sólo pro-
ductora de vinos recios, con mu-
chos grados, imposibles de colocar 
en cualquier mercado con posibili-
dades y destinados a contadísimas 
francachelas en contadís imos luga-
res de nuestra región. O sea, como 
ustedes mismos dicen, quieren de-
volvernos a la idea de que el vino 
es un "producto tercermundista, de 
artesanos, de gente pobre". Pregun-
ten ustedes, pregunten en Cariñena 
a ver si desean volver a eso. 
Por último, y entre otras impre-
cisiones y ocultos propósitos, los ar-
ticulistas en cuestión lanzan el aser-
to de que en Cariñena echamos azú-
car al vino para elevar artificialmen-
te sus grados. Falso. ¿En qué que-
damos, señores? ¿listamos rebajan-
do grados o subiendo grados? La 
inaceptabilidad de esta última afir-
mación nos va a obligar a solicitar 
de A N D A L A N una reparación ante 
los Tribunales. 
José Bibrián 
Alcalde de Cariñena 
Escribe la viuda 
de Arana 
Con mucha e m o c i ó n l e í su 
magní f ico a r t í cu lo "Aragone-
ses en el e x i l i o " de A N D A L A N 
(16-9-77), en donde habla de 
m i marido, el escritor José-Ra-
m ó n Arana. 
Mucho le agradezco las pala-
bras elogiosas que le dedica. 
Fue nuestro gran amigo, 
Manuel Andújar quien me en-
vió el a r t í cu lo . Manuel Andújar 
que es una magníf ica persona, 
tiene plenos poderes m í o s , para 
publicar y hacer lo que mejor a 
él le parezca, sobre la obra, des-
graciadamente corta, de m i ma-
rido. Ojalá se puedan dar a co-
nocer, en Aragón principal-
mente todos los escritos de m i 
marido. Sus escritos po l í t i cos 
creo ha r í an mucho bien. 
J o s é - R a m ó n Arana fue un 
poeta, su temperamento, su v i -
da, sus pensamientos, todo, era 
pura poes ía . Y m u r i ó sintién-
dose tan aragonés como el d ía 
que tuvo que salir de España. 
Deseó morir en su patria, y ser 
enterrado j un to a su madre, y 
le pude cumplir su deseo, en 
contra de m i l factores adversos. 
Por eso, yo , que jun to con 
nuestro hijo estaba a su lado en 
la cl ínica Qu i rón , el d ía de su 
muerte, s e n t í la angustia y 
e m o c i ó n del recuerdo de aque-
llos terribles d ías , al leer el pá-
rrafo de su a r t í cu lo , que hace 
referencia a esta cl ínica . 
E l v i r a G o d á s de A r a n a 
( M é x i c o ) 
Con la bandera 
a cuestas 
Els d 'Aragón semos capizba-
Jos. 
1 semos capizbajos pe rqué 
totas las regions d 'Hspaña tie-
nen una bandera menos nu-
saltros. 
É ixo ye lo que no nos fa 
redir mica, pos toz els d'Ara-
gón e mes els que semos fuera e 
la sentimos, nos faría goyo pó-
dela lucir. 
S'ha estorlicato d'as cuatro 
barras royas, que si dretas o 
tumbatas e con la cruz de San 
Jorge n 'un canto. E digo yo : 
per que ye que n ingún deis 
aragoneses les fa goyo ixa ban-
dera? 
A yo me pareix que mi l lo r 
sería fer la bandera d'as barras 
royas e ficar l'escudo del Reino 
d 'Aragón n'o medio. 
Per aqui con toz els qu'he 
charrato m'han di to lo mesmo, 
i que ixe sería un güen a p a ñ o 
pa toz. 
1 es que yo cuento que hasta 
pa ixo semos els zagües de tota 
España . 
Els aragoneses demanamos 
una bandera p ' A r a g ó n . 
Una belsetana 
El Liceo Europa 
Como nota aclaratoria al ar-
t í cu lo publicado en el semana-
rio de su digna dirección n ú m e -
ro 137, t i tu lado: "Liceo Euro-
pa ¿.... y a qu ién le pedimos 
cuenta?", le ruego tenga a bién 
recibir este escrito para su pu-
bl icación: 
Las anotaciones entrecomi-
lladas del mencionado a r t í c u l o , 
no corresponde a carta alguna 
dirigida al Sr. Ministro de Edu-
cación y Ciencia, sino al escrito, 
firmado por trece padres de 
alumnos, dirigido al Sr. Direc-
tor General de Enseñanza Me-
dia solicitando la incoac ión del 
Expediente Administrat ivo por 
las actuaciones de D . Ricardo 
Zapater. 
T a m b i é n se omite en el 
mencionado a r t í cu lo las conse-
cuencias derivadas del proceder 
del Sr. Zapater; de las cuales la 
principal es, la pé rd ida de curso 
de la inmensa m a y o r í a de los 
alumnos que cursaron en su 
centro las enseñanzas de prime-
ro y segundo de BUP. 
Ramiro Carboné 
(Zaragoza) 
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L E R I D A 
CONTROLADO POR 
La Redacción de ANDA-
L A N quiere hacer constar, res-
pecto de esta carta publicada 
en el pasado número , que en el 
a r t í cu lo "Incontrolados, pero 
conocidos", no se afirmaba en 
n ingún momento que los traba-
jadores en paro se encontraban 
entre los "incontrolados". Tan 
sólo se aseguraba que los fon-
dos recogidos en la caseta de la 
íer ia de 1976, "fueron a parar 
a una cuenta distinta de laque 
h a b í a funcionado hasta enton-
ees", lo que es absolutamente 
cierto. Si A N D A L A N se M 
ocupado del problema del pa-
ro, si ha denunciado o no a la 
bandas fascistas, es algo q" 
nuestros lectores tienen nw 
claro v no hace falta recordar 
la repres ión sufrida Pores!eJn 
r iódico durante el franquisntf-
2 ANDALAN 
Nacional 
El parto de las autonomías 
n i * 
A i - * 
i 
to 
A renglón seguido del Pac-
w de la Moncloa, el Gobierno 
está desarrollando la ofensiva 
de las autonomías. El sistema 
consiste en que las Asambleas 
de parlamentarios elaboran 
proyectos de régimen provi-
sional de au tonomía en sus 
correspondientes regiones. El 
30 de octubre pasado, los di-
putados y senadores aragone-
ses aprobaban en Albarrac ín 
el texto del Anteproyecto de 
Decreto-Ley a presentar al 
Gobierno; el jueves d ía 3 los 
parlamentarios de las islas Ba-
leares presentaron su borra-
dor para el estatuto de régi-
men autonómico transitorio, 
y al día siguiente, viernes 4 
de noviembre, la Comisión 
Permanente de la Asamblea 
de parlamentarios andaluces 
llegó al acuerdo de presentar 
un texto único para Andalu-
cía, para pasarlo ráp idamente 
al Gobierno. 
No teman pues quienes 
manifiestan p reocupac ión por 
perder "el tren de la autono-
m í a " . El que Aragón, como 
dice el Sr. Lasuén, pueda sel-
la primera región española en 
disponer de un Decreto-Ley 
regulador de la a u t o n o m í a 
después de Cata luña , no sig-
nifica nada a fin de cuentas, 
porque en la llegada a la meta 
va a haber solo una diferencia 
de d ías . Y en seguida vamos a 
disponer de una Diputac ión 
General de Aragón, de un 
Gran y General Consell de Ba-
leares, de un Consejo Regio-
nal de Andaluc ía ... etc. Y es-
tos organismos matrices de las 
anheladas a u t o n o m í a s van a 
estar controlados por los par-
tidos que más votos sacaron 
el 1 5 de j u n i o , que en los tres 
casos citados son, primero la 
UCD (con derecho a Presi-
dente) y luego el PSOE. 
Curiosamente otra face-
la del milagro po l í t i co Sua-
re/ , por primera ve/ en la 
historia. Aragón. Anda luc ía . 
Cantabria o Murcia van a dis-
poner de instituciones auto-
nómicas antes que Galicki, 
por ejemplo, o que Euskadi. 
En Galicia las cosas van 
más despacio, y catorce fuer 
zas pol í t icas han llegado a un 
acuerdo con centrales sindica-
les y Parlamentarios de PSOE 
y UCD para iniciar una acción 
c o m ú n de apoyo al régimen 
p r e a u t o n ó m i c o . 
Así , sin prisas. No digamos 
en el País Vasco, donde a la 
existencia de un gobierno en 
el exi l io , se añade el problema 
de Navarra y la exacerbada 
cuest ión nacional. El PNV y 
el PSOE no están en condi-
ciones de imitar el fácil y 
simple procedimiento aplica-
do en Aragón o en Anda luc ía . 
Por todo lo cual se puede 
sospechar que la a u t o n o m í a 
se consigue más ráp idamente 
cuanto más privada de conte-
nido va a ser en la realidad; 
que se logra con más facilidad 
allá donde los parlamentarios 
de UCD disponen de una ma-
yor í a segura; y en ú l t i m o lu-
gar, que la aplicación de fór-
ceps al parto de las autono-
mías , sin respetar los ritmos 
naturales de gestación (Vg. las 
a u t o n o m í a s durante la I I Re-
públ ica) , va a producir criatu-




Otro que no para es el 
Presidente Suárez , y para des-
cansar del parto de la Moncloa, 
ha seguido girando visita a los 
gobiernos europeos. Esta ve/ 
han sido sólo dos: Bélgica 
y la República Federal Ale-
mana. Estos contactos inter-
nacionales al más alto nivel, 
cuyas referencias están llenas 
de formalismos, ambigüedades 
y buenas palabras, dejan a la 
opin ión públ ica sin saber en 
que' medida han sido positivos 
o han servido para algo. 
En Bonn el Canciller 




Don Santiago tiene asombrado al personal con sus capacidades 
pol í t icas . 
En pocas semanas, a d e m á s de pronunciar discursos en las Cor-
tes y en la televisión, conceder un m o n t ó n de entrevistas, f i rmar 
los acuerdos de la Moncloa de j ándonos en la duda de si ha sido el 
padre o un invitado más, presidir la clausura de los Congresos del 
P.S.U.C. y del Partido Comunista de Euskadi, y montar el n ú m e -
ro del Club Siglo X X I , se ha pasado, con la facil idad del maestro 
que ha dado muchas clases y tiene muchas tablas, a incidir con 
fuerza en la p rob l emá t i ca del comunismo mundial y a realizar 
contactos po l í t i co s internacionales. 
Sin ninguna explicación oficial, fue privado de su in tervención 
en los actos conmemorativos del L X aniversario de la revolución 
rusa. La repercusión del hecho ha tenido gran alcance, y t ambién 
en el interior de España, donde la oportunidad del incidente para 
reafirmar la credibilidad de las tesis del PCE es evidente. D o n San-
tiago nos ha dejado también sin saber si t en ía la previsión de lo 
que iba a suceder antes de tomar el avión en Madrid. 
Carrillo ya es un problema real para el Kremlin . No es casuali-
dad su coincidencia y amistad personal con Ceaucescu, n i que el 
martes pasado haya girado visita a Tito, otro independiente his-
tór ico de Moscú. 
E l jueves d í a 10 se entrevista en Roma con Berlinguer para que 
le cuente la ac t i tud global del P.C U.S. ruso. De todo esto ha teni-
do tiempo Carrillo en dos semanas. Para empalmar con un viaje de 
diez d í a s a Estados Unidos invitado por varias universidades. Y a 
lo mejor nos deja sin saber si desarrolla y c ó m o contactos con 
miembros de la adminis t rac ión Carter. 
Naturalmente, Don Santiago no tendrá tiempo de recordar 
aniversarios. Pero por si acaso, el lunes 7 de noviembre se cumplen 
4 1 años de la cons t i tuc ión de la Junta de Defensa de Madrid , en 
la que Carrillo d e s e m p e ñ a b a la cartera de Orden Públ ico . Con e l ' 
gobierno republicano huido a Valencia a c o m e n z ó la desesperada 
defensa de Madr id q u é a s o m b r ó al mundo. 
C.F. 
cauto. Hablo de diez años 
para la incorporac ión de Espa-
ña al Mercado C o m ú n . Tam-
bién tuvo tiempo de meter 
la pata, muy a la alemana, 
al decir que en el Parlamento 
alemán no hab ía comunistas, 
sólo d e m ó c r a t a s . Parece que 
Suárez le contesto apropiada-
mente, como presidente del 
gobierno tic un país pol í t ica-
mente más normal. En un 
hueco se en t rev i s tó con los 
dirigentes de la Democracia 
Cristiana (CDU) , formación 
po l í t i ca que puede tener gran 
influencia a la hora de conso-
lidar a la UCD como partido. 
En Bruselas mantuvo conver-
saciones con el gobierno belga 
y con los m á x i m o s organismos 
de la Comunidad E c o n ó m i c a 
Europea. Afi rmó la postura 
de solicitar una adhes ión global 
al MCE, y no aceptar acuerdos 
parciales. 
En tota l , lo que ya se sabía , 
felicitaciones por el proceso 
d e m o c r á t i c o e spaño l , d i f icul-
tades para la in tegrac ión espa-
ñola en la Comunidad, pro-
mesas lejanas. Muchos se extra-
ñan de que ahora que no hay 
obs tácu los po l í t i cos para el 
ingreso salgan a relucir con 
firmeza los obs tácu los e c o n ó -
micos. Y es que Europa, 
naturalmente, es la Europa del 
capital, y será el capital el 
que levante la barrera y el que 
reajuste situaciones para poder 
levantarla. 
Lo m á s provechoso del viaje 
del Presidente es que esta vez 
no se le han desmandado sus 








Gobierno de concentración 
nacional 
por Ange l C r i s t ó b a l Montes 
Diputado del PSOE por Zaragoza 
l ü tema de la cons t i tuc ión 
de un Gobierno de concentra-
ción o de unidad nacional se ha 
desatado con fuerza en los cír-
culos po l í t i co s del p a í s y presu-
miblemente tomará b r í o y ex-
pans ión en los inmediatos me-
ses venideros. Como en Espa-
ña, por obvias y conocidas ra-
zones, estamos cursando a mar-
chas forzadas la educac ión po-
l í t ica general básica y como, 
por desgracia, no contamos con 
los factores c r í t i cos n i con la 
experiencia acumulada que se 
precisan para que un tema de 
semejante trascendencia sea 
aquilatado con la reflexión, se-
renidad y mesura que merece, 
estamos corriendo el grave ries-
go de sustituir, una vez más, la 
razón por la emoc ión y de in-
tentar presentar intereses y cál-
culos escuetamente partidistas 
como inevitables y urgentes al-
ternativas nacionales. 
Sobre el papel y en pura 
t eor ía po l í t i ca las cosas resul-
tan relativamente claras. E l 
p a í s se p r o n u n c i ó de manera 
ineludible en los comicios del 
15 de jun io , llevando al poder 
a una derecha, llamada centro, 
moderada, evolucionista, euro-
pe y democrá t i ca en l íneas 
generales, y conformando co-
mo principal fuerza de oposi-
ción a un socialismo que, que 
no obstante sus pronuncia-
mientos, resoluciones y progra-
mas, para un sector importan-
te, quizá mayoritario, de sus 
votantes d e b í a ser progresista 
sin estridencias, innovador sin 
riesgo de aventuras y factor de 
cambio estructural que España 
necesita, pero sin poner en pe-
ligro las cotas económicas al-
canzadas n i abocar al pa í s a 
convulsiones y enfrentamien-
tos. 
Semejante resultado, que 
cercenó por su base el mi to in-
teresado de la falta de criterio 
p o l í t i c o del pueblo español y 
de su incapacidad congèni ta pa-
ra el autogobierno, comparable 
a los pronunciamientos electo-
rales de los pueblos europeos 
p o l í t i c a m e n t e más desarrolla-
dos (anglosajones, escandinavos 
y germánicos) , si bien tiene la 
ventaja de su claridad, delimi-
tación de fuerzas importantes 
y simplificación de los protago-
nistas, qu izá suponen el incon-
veniente de que se ha dado de-
masido pronto, en un momen-
to en que el grado de estructu-
ración, coherencia, sedimenta-
ción y a u t o n o m í a de las dos 
grandes agrupaciones po l í t i cas 
no es todav ía el necesario co-
mo para inaugurar en España el 
bipartidismo y la alternancia en 
e l poder de dos bloques mode-
rados, uno de derechas y o t ro 
de izquierdas. Con frecuencia 
me inclino a estimar que el 
electorado español , formado en 
qu i én sabe q u é secreta Univer-
sidad ciudadana durante la lar-
ga noche de la dictadura, se 
a d e l a n t ó , rebasó con creces a la 
clase p o l í t i c a en cuyas manos 
d e p o s i t ó su destino. 
Pero si hoy quizá no es posi-
ble el bipartidismo, la reclama-
da coalición gubernamental de 
las fuerzas ganadoras produci-
r í a el efecto de concentrar y 
quemar en el ejercicio del po-
der a las dos grandes alternati-
vas nacionales, t i ñendo irreme-
diablemente de derechismo y 
reformismo a la opc ión socialis-
ta, ampliando de manera signi-
ficativa la esfera de crecimiento 
de las terceras fuerzas y provo-
cando, en consecuencia, el ale-
jamiento de un modelo de ac-
tuación p o l í t i c a que, sin duda, 
es el más racional, eficaz y ope-
rativo, como muestran las de-
mocracias occidentales más só-
lidas y desarrolladas. 
A q u í se centra el drama es-
p a ñ o l actual. Probablemente 
haya que desandar el encomia-
ble salto que las urnas procla-
maron y terciar por unas vías 
medias que, de manera forzo-
sa, nos alejarían y aun imposi-
bi l i tar ían el modelo que sorpre-
siva y admirablemente el voto 
popular puso sobre el tapete 
p o l í t i c o del pa ís . E l Partido 
Comunista se ha percatado con 
nitidez de esta s i tuación y , sin 
poner en duda su p r e o c u p a c i ó n 
por la seria p r o b l e m á t i c a nacio-
nal y por el aseguramiento de 
la vía democrá t i ca , es tá presio-
nando con fuerza en dicha d i -
rección, la ún ica que le permi-
tirá alzarse como un gran part i -
do y conquistar a corto plazo 
un porcentaje sustancial del 
electorado español : de a h í su 
machacona y reiterativa de-
manda en pro de la fo rmac ión 
de un gobierno de amplio es-
pectro nacional, del que supo-
ne, con razón, resul ta r ía ex-
cluido. 
Si en teoría , pues, la UCD 
como fuerza ganadora debe r í a 
gobernar en solitario y pechar 
con las responsabilidades que 
emanan del hecho de su tr iun-
f o electoral, el PSOE, como 
fuerza determinante de la opo-
sición, hab r í a de asumir el n í t i -
do papel de constituir la con-
trapartida del poder y de ofre-
cer para el p r ó x i m o llamamien-
to a las urnas la opc ión válida 
y f i rme de una ideología y una 
organización que quieren y 
pueden asumir la d i rección po-
l í t ica del Estado. Y en estricta 
lógica d i f íc i lmente cabr ía exi-
gir otra cosa, pues la UCD está 
en su leg í t imo derecho de re-
chazar colaboraciones y repar-
tos que el pueblo no o rdenó , 
tratando de demostrar que pue-
de realizar el prometido tránsi-
to de la dictadura a la democra-
cia en el marco de una econo-
m í a capitalista, y el PSOE lo 
está igualmente en el suyo de 
negarse a participar una nota-
ble pé rd ida de identidad y el 
peligro real de sucumbir en un 
e m p e ñ o que de manera forzosa 
le muti la y desarma (bien p r ó -
x i m o tenemos el caso italiano). 
Pero los hechos tienen su 
propia lógica y el angustioso 
panorama nacional dif íc i lmen-
te permite que la ac tuac ión po-
l í t ica de las fuerzas encontra-
das pueda discurrir p o r los cau-
ces del escueto in terés y la de-
fensa de sus conveniencias par-
ticulares. E l p a í s es tá cayendo 
de manera progresiva, po r el 
juego combinado de factores 
heredados y la descarada inge-
rencia de poderosos intereses 
dispuestos a violentar el ensa-
y o democrá t i co , en una peli-
grosa sima en la que se hunden 
al mismo tiempo los basamen-
tos e c o n ó m i c o s imprescindibles 
y el todav ía esperanzado sentir 
popular de que una nueva era 
más justa, libre y humana se 
ab r í a para España , y , po r des-
gracia, las reservas en uno y 
ot ro campo no son muy gran-
des. 
La UCD probablemente no 
va a poder enfrentar la pavoro-
sa p r o b l e m á t i c a que y a es tá en-
cima, porque el reto rebasa con 
holgura sus menguadas fuerzas. 
Carece de coherencia, pugnan 
en su interior demasiados inte-
reses y personalidades encon-
trados y arrastra el insalvable 
vicio de origen de intentar co-
honestar tres ideologías que, 
por ser cada una de ellas sufi-
ciente para estructurar un res-
petable par t ido p o l í t i c o , no 
pueden refundirse n i acomo-
darse para informar una sola 
organización partidista. Pero si 
la UCD fracasa en su mis ión gu-
bernamental, probablemente 
t ambién el PSOE tampoco va a 
poder realizar su func ión oposi-
tora, porque en las circunstan-
cias que están ostensiblemente 
a la vista de todos, la ca ída , la 
descompos ic ión , el hundimien-
to de la fuerza gobernante no 
abr i r í a un nuevo proceso elec-
toral y la posibil idad de que la 
opc ión socialista asumiese el 
poder, sino el descabezamiento 
de esa frágil ciratura, de ese 
brote tierno e indefenso que 
hoy por hoy es el ensayo de-
mocrá t i co en España . 
Constato unos hechos y 
rehuyo sacar conclusiones. Qui-
zá haya llegado ya el momento 
de desechar prejuicios y de po-
ner en revisión presupuestos y 
objetivos estrictamente de po-
l í t ica partidista. La s i tuación 
demanda grandeza y capacidad 
de renuncia por parte de uno y 
de otros. Que no nos ciegue la 
obcecac ión y retrasemos para 
cuando sea tarde el comenzar a 
dar los pasos necesarios para 
encauzar un proceso que en su 
creciente descompos ic ión a to-
dos nos puede arrastrar. 
Tribuna constitucional 
Transparencia 
y publicidad para 
las retribuciones públicas 
La Constitución, aunque sea 
reflejo de las ideas convenidas, 
debe marcar el acento en aque-
llos puntos sobre los que sea 
preciso insistir para corregir 
situaciones anteriores de defi-
ciencia. Mucho es lo que que-
remos superar del anterior pe-
ríodo histórico, tanto que po-
dría surgir la tentación, que 
hay que saber dominar, de 
pretender convertir el texto 
constitucional en un larga lista 
de agravios a reparar. Me ocu-
paré ahora de un aspecto muy 
concreto, pero imprescindible 
en mi modesta opinión. Algo 
sobre lo que, en condiciones 
normales, no har ía falta perder 
el tiempo, pues con facilidad 
podría provocar adhesión gene-
ral. Pero han sido tantas las 
quiebras observadas a lo largo 
de estos años pasados, es tan 
sucia la praxis que se ha gene-
rado, que no queda más reme-
dio que levantar la voz y hacer 
alusión indeclinable a lo que en 
otras circunstancias hubiera sido 
ocioso. Tan turbias corren las 
aguas que no queda más reme-
dio que instalar un filtro que 
las clarifique. 
Rige un gran desorden en 
punto a las retribuciones que 
corresponden a funcionarios y 
autoridades. Se han ido acumu-
lando hábitos viciosos, con fre-
cuencia para tapar insostenibles 
situaciones de privilegio, y una 
m a r a ñ a de usos, sin base legal 
y aun en contra de las leyes en 
demasiados casos, impide saber 
en la realidad los conceptos 
efectivos que perciben autori-
dades y funcionarios. Los espe-
cialistas e investigadores del 
fenómeno burocrát ico se han 
lamentado, en fornia unán ime , 
de la imposibilidad de determi-
nar el montante real de las 
retribuciones funcionariales, 
tanto de aquéllas estrictamente 
dinerarias, como de aquellas 
otras, sustanciosas en ocasiones, 
que no se suelen expresar en 
cifras dinerarias: derecho a vi-
vienda, a coche, a usar el 
teléfono del servicio para usos 
privados, economatos, y toda 
una variada y mudable lista de 
prestaciones. Los propios fun-
cionarios saben con cuanta fre-
cuencia a igual especialización, 
dedicación o trabajo, no corres-
ponde igual retr ibución, sino 
muy dispar. Y cuando un ciu-
dadano normal quiere pregun-
tarse cuífnto ganará , por todos 
los conceptos, un funcionario 
de una determinada categoría 
no encuentra una manera obje' 
tiva e institucional de enterarse 
con precisión. Es como si ^ 
tratara de una parcela más de 
las ciencias ocultas: todo es 
misterio. Esto es intolerable 
U n estado moderno exige unos 
criterios de orden y de publi. 
cidad irrenunciables. Cualquiera 
debe poder saber cuánto ganan 
los servidores del Estado, cuánto 
gana el rey, cuánto gana un 
juez, cuán to gana un alcalde, 
cuán to un conserje, cuánto el 
operador, cuánto la enfermera, 
cuán to cualquier puesto que es 
retribuido con dinero público 
Se trata de una exigencia ele-
mental y obvia, normal en los 
países civilizados. Por eso en-
tiendo que la Constitución espa-
ñola que se prepara, entre las 
disposiciones referentes a la 
función pública, debería conte-
ner un apartado de redacción 
parecida a la que sigue 
«CUALQUIER RETRIBUCION 
Q U E CORRESPONDA A AU 
TORIDADES, FUNCIONARIOS 
Y DEMAS SERVIDORES DEL 
ESTADO, D E LAS ADMINIS-
TRACIONES PUBLICAS Y DE 
ORGANISMOS SIMILARES, 
H A B R A D E ESTAR INFOR-
M A D A POR EL PRINCIPIO 
D E PUBLICIDAD». No se trata 
ahora de discutir aspectos de 
fondo. Es sólo una cuestión 
formal, incidental, pero impres-
cindible. Tampoco veo que haya 
que concretar en la constitución 
el cómo quede la concreción 
para la legislación ordinaria: si 
publicar un anexo detallado a 
la ley de presupuestos, si exigir 
una relación pormenorizada y 
exhaustiva por categorías, clases 
y cuerpos una vez al año en el 
Boletín Oficial del Estado, o lo 
que sea. Esto ya se concretará, 
Pero para que se concrete, 
para quebrar cualquier sensa-
ción de misterio cuando de 
dinero público se trata, para 
profundizar en los hábitos de-
mocráticos, es preciso que la 
Consti tución recoja de forma 
inequívoca y contundente, aun-
que sea muy breve, la exigencia 





Senador por Zaragoza 
4 ANDALAN 
Nacional 
El acuerdo firmado por el Gobierno y los partidos 
con representación parlamentaria en torno a un programa 
económico que tenía la mitad de páginas que el documento 
de trabajo inicial, pero que no por esto era más concreto, 
ha provocado el inicio de una polémica excesivamente 
radicalizada en torno a su contenido. Aunque existe desde 
luego un consenso por parte de los partidos firmantes 
en torno a las líneas básicas del programa económico, 
quedan muchas incógnitas que deberán despejarse en los 
próximos meses a medida que se aprueben nuevos 
proyectos de Ley que habrá de discutir el Parlamento; 
la valoración del acuerdo todavía resulta más problemática 
si se tienen jque ponderar cuestiones extraeconómicas como 
el riesgo de una involución política en el país. 
M,eniias que a corto plazo 
lm ifeBits medidas concre-
en el luomento en -que 
,í nro'-nama se introduce en la 
J t e correspondiente a los 
.anlbios estructurales la redae-
L,ón resulta mucho más anrbi-
gua y se presta por tanto a 
aue íos partidarios del acuerdo 
exageren las ventajas que su 
puesta en práctica pueda tener. 
Centras que los partidos sin 
representación parlamentaria 
v las centrales sindicales que 
han sido marginadas minimi-
zan los posibles logros que 
puedan conseguirse, poniendo 
en cambio, énfasis en la pér-
dida de capacidad adquisitiva 
que para los trabajadores va a 
suponer a corto plazo la 
puesta en p r á c t i c a del 
programa. 
Los salarios subi rán 
algo más 
Teniendo en cuenta que uno 
de los puntos de mayor impor-
tancia en el programa inicial 
era el que hacía referencia 
al establecimiento de topes 
salariales para los convenios 
que deban negociarse antes de 
fin de año, en el 20 por ciento 
que podría llegar al 22 por 
ciento con respecto al año 
pasado, si se incluían aumentos 
por ascensos y ant igüedad , 
uno de los logros más desta-
cables de las negociaciones 
que se han llevado a cabo, 
es conseguir ' que el tope 
ascienda al 25 por ciento, lo 
que sin embargo no será 
suficiente, para mantener su 
capacidad adquisitiva ante un 
alza de precios que a diciembre 
de 1977 estará p róx ima al 
30 por ciento. 
A los que sí se ha logrado 
mantener la capacidad adqui-
sitiva ha sido a los pensionistas 
que estaban ausentes del pri-
mer documento y han sido 
incluidos en el acuerdo final 
con un aumento global de 
las pensiones de un 30 por 
ciento y con el compromiso 
de que las alzas incidan pro-
porcionalmente más, en aque-
llas que sean menores. Tam-
bién en el caso de los salarios 
se intenta acortar las distancias 
entre los más elevados y 
os ,más bajos, recogiéndose 
la recomendación de que la 
disirihuoiémidel incremento de 
la masa salarial ,en cada em-
presa se efectúe de modo 
la mitad, al menos, se 
reParta hnealmente entre todos 
los trabajadores, lo que puede 
permitir incrementos superio-
rf* al 30 por ciento para los 
Pianos más bajos. Por otra 
Parte, y esta es una innova-
ron importante, se revista 
•a normativa salarial que recoge 
ei documento si al final 
Primer semestre de 1978 
Precios al consumo han . 
'do más dd U 5 por c¡eiit 
ln, tener en cuenta toda 









Medidas de fondo 
sin concretar 
La compensac ión a esta 
pérdida a corto pla/.o puede 
venir a través de las reformas 
estructurales que se esbozan 
en el programa e c o n ó m i c o , 
pero que provocan demasiados 
interrogantes. Así , sólo se con-
creta algo al afirmarse que 
la seguridad social será finan-
ciada progresivamente con car-
go al presupuesto del Estado 
hasta llegar a ser esta aporta-
ción del 20 por ciento... en 
1983, y a veces, la ambigüe-
dad que se observa es espe-
cialmente grave como ocurre 
cOñ la agricultura, o se hacen 
frecuentes declaraciones co-
mo las referidas a la pequeña 
y mediana empresa que se 
parecen demasiado a otras 
promesas hechas anteriormen-
te, porque ¿ c ó m o se p o n d r á n 
en práctica los "mecanismos 
transitorios que garanticen una 
adecuada dis t r ibución del cré-
dito entre empresas grandes, 
medianas y p e q u e ñ a s " cuando 
es tan conocida la vinculación 
de los grupos bancarios a deter-
minadas grandes empresas? 
Sin embargo y este es un 
claro avance frente a tiempos 
pasados la aplicación de este 
acuerdo marco en cuya acep-
tación por parte de los partidos 
de izquierda ha pesado deci-
sivamente el deterioro tan 
alarmante de la s i tuación eco-
nómica y sus posibles con-
secuencias sobre la consoli-
dación de la democracia y la 
concreción de las medidas 
deberá ser realizada en Las 
Cortes lo que garantizará al 
menos unas posibilidades de 
discusión y fiscalización de las 
que hasta ahora se hab ía 
carecido en España. Claro, que 
dada la compos ic ión actual 
del Parlamento, tampoco pue-
den esperarse milagros, y si 
bien se conseguirá poner en 
práct ica alguno de los puntos 
de los programas de la izquier-
da reforma fiscal, mayor 
control de la Seguridad Social, 
desaparición de determinados 
privilegios heredados del fran-
quismo, etc.— én cambio el 
alcance de las reformas será 
recortado con toda probabi-
lidad, y así , la reciente apro-
bación de la Ley de Medidas 
Fiscales de Urgencia es una 
muestra de lo que puede 
ocurrir en el futuro: mientras 
se aceptan algunas mejoras 
en el Impuesto sobre Rendi-
mientos de Trabajo Peronal 
y se introduce un impuesto 
progresivo sobre el patr imonio, 
en cambio se choca con la 
oposición frontal de UCD y 
Alianza Popular a la hora de 
hacerlo extensivo a las socie-
dades anón imas , y a pesar de 
que su c u a n t í a quedaba redu-
cida al 0,50 por ciento, la 
postura de la derecha e c o n ó -
mica - q u e c o n t ó además con 
votos de banqueros como Jordi 
Pujol y Tr í a s Fargas— salió 
triunfante en este importante 
punto, a la vez que lograba la 
aprobac ión de una a m n i s t í a 
fiscal a la que apenas se ha 
dado publicidad, pero que por 
su alcance y significación de-
ber ía haberse explicado con 
mayor claridad al pa í s . 
J o s é A n t o n i o Biescas 
Eladio García Castro en Zaragoza; P'Y' 3 , 1 1 1 ^ S i P S O E 
" E l p a c t o de la M o n c l o a n o es de l o m a l o l o m e j o r , 
s i no de l o m a l o l o p e o r " , a f i r m a r o t u n d a m e n t e E l a d i o 
G a r c í a C a s t r o , sec re ta r io genera l d e l P a r t i d o d e l T r a -
ba jo ( P T ) , q u e e l pasado d o m i n g o p a r t i c i p ó en u n m i t i n 
de su p a r t i d o que l l e n ó p o r c o m p l e t o e l s a l ó n d e l C e n t r o 
M e r c a n t i l de Z a r a g o z a . " E l P T va a i n t e n t a r c a p i t a l i z a r 
la pa r t e b u e n a de l a s u n t o : t r a t a r á de a t raer hac ia e l 
P T a t o d o s l o s t r aba j ado res q u e e s t é n d i s c o n f o r m e s 
c o n la a c t u a c i ó n de los p a r t i d o s f i r m a n t e s y deseen l u -
cha r p o r u n m a r c o e c o n ó m i c o m á s f a v o r a b l e a sus i n t e -
reses", ha d e c l a r a d o a A N D A L A N . 
"Suárez sigue jugando con 
las contradicciones que existen 
en el seno de la opos ic ión . No 
pienso que se pueda justificar 
lo que se ha pactado por el he-
cho de que haya que consolidar 
la democracia. En Italia, donde 
llevan más de 30 años de demo-
cracia, el Partido Comunista 
aplica también una po l í t i ca de 
programa c o m ú n con la Demo-
cracia Cristiana como solución 
a la crisis. Y en Francia, donde 
la democracia tampoco es em-
brionaria, la posible ruptura del 
Programa C o m ú n de la izquier-
da pudiera señalar un replan-
teamicnto de Marcháis sobre 
c ó m o actuar en época de crisis. 
Pienso que el pacto responde a 
la estrategia eurocomunista, 
que en España ha coincidido 
con las necesidades de la UCD 
consistente en cor responsabili-
zar a toda la oposic ión del pro-
grama de gobierno." 
Forzar m á s a l lá del Pac to 
" N o . yo no creo que el peli-
<:ro de iina-v-uella atrás , de una 
involución, sea considerable. 
Hay fuerzas que lo desear ían , 
pero, ¿qué capacidad real tie-
nen? Todas las fuerzas de clase, 
incluido el capital financiero, 
es tán por un sistema homologa-
ble a Europa." 
Eladio García Castro no 
cree suficiente vigilar para que 
se cumplan los aspectos del 
Pacto que afectan al capital. 
"Somos partidarios de estable-
cer acuerdos y compromisos 
con fuerzas de izquierda dis-
puestas a acometer todo t ipo 
de actividades encaminadas a 
conquistar medidas que, aun-
que parciales, estén más allá del 
pacto 
CSUT. la central ligada al 
PT, ha iniciado una colabora-
ción con la UCT, que ha sor-
prendido en muchos sectores. 
Eladio García Castro cree ade-
más que una colaboración en-
tre el PT y el PSOE "ser ía be-
neficiosa para los intereses de 
los trabajadores, dado que el 
pacto de la Moncloa va dirigi-
do contra el PSOE, para comer-
le el terreno a costa de la UCD 
y del PCE, especialmente este 
ú l t i m o " . Le pregunto al secre-
tario general del PT si su tác t i -
ca va dirigida contra el pacto 
o contra el PCE. "Vamos con-
tra el pacto, pero hay que re-
conocer que el PSOE ha sido el 
más dañado por él, y es este 
partido, entre los firmantes, el 
que más resistencias opuso y 
más bregó. Es totalmente lógi-
co que veamos en el PSOE una 
posibilidad especial de colabo-
rar, más que con los partidos 
que han sido los puntales y má-
x i m o s determinantes de l 
pacto". 
" S í , por supuesto, el PSOE 
supo lo que hac ía cuando fir-
m ó y t ambién es cierto que es 
un partido que cumple sus 
compromisos. Pero la correla-
ción de fuerzas que dio como 
fruto este pacto puede ser mo-
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dificada y en tal caso el PSOE 
ser ía , de todos los partidos fir-
mantes, el m á s favorable a una 
revisión en sentido progre 
sista." 
Le pregunto al secretario ge-
neral del PT qué part ido le su-
pone una mayor competencia a 
medio y largo plazo, si el PSOE 
o el PC. " N o nos planteamos 
así el problema, pero lo cierto 
es que hasta ahora el PCE ha si-
do m á s hostil al PT que el 
PSOE. Los ataques m á s feroces 
a nuestro partido los hemos re 
cibido del PCE. En m i o p i n i ó n , 
el PSOE tiene posiciones m á s 
democrá t i cas con respecto a lo 
que considera su izquierda. Y 
además es tá ofreciendo m á s 
opos ic ión a los monopolios. 
Desde las elecciones es tá man-
teniendo una pos ic ión m á s de 
izquierda que el PCE y ide a h í 
que lo consideremos m á s cerca-
no a nuestro concepto de las 
transformaciones que hoy hay 
que realizar en E s p a ñ a " . 
P a b l o L a r r a ñ e t a 
e l v i r a y b a r b e r o 
ENVASES METALICOS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO, 7 




Los peligros de la Moncloa 
«La U A G A se siente totalmente marginada de las 
conversaciones de la «Moncloa» y por lo tanto no estamos 
dispuestos en absoluto a asumir los acuerdos que sobre el 
campo hayan podido llegar. Esta marg inac ión es doble, ya 
que no só lo no ha sido invitada por el Gobierno a tratar 
los acuciantes problemas del campo, sino que tampoco se 
han dignado invitarnos para informarnos de los resultados 
obtenidos en dicho pacto, al igual que han hecho con las 
centrales s indicales». 
Así rezaba un comunicado 
hecho público por la UAGA 
recientemente. Como en los cer-
canos tiempos del fascismo, a 
los hombres del campo se les 
sigue reservando el papel de 
mudos expectadores de la polí-
tica oficial agraria, sin embargo 
en esta ocasión ha existido una 
clara discriminación: mientras 
que las organizaciones democrá-
ticas campesinas quedaban radi-
calmente marginadas del Pacto, 
los sindicatos de la gran patro-
nal agraria y los residuos de 
verticalismo oficial han estado 
ampliamente representados a tra-
vés de la poderosa Confederación 
de Organizaciones Empresariales. 
En medios de la Coordinadora 
de Organizaciones Campesinas 
se señalaba como responsable 
de esta marginación a Abri l 
Martorell, anterior ministro de 
agricultura y hoy todopoderoso 
protegido de Adolfo Suárez. 
Los han dejau solos 
Ha sorprendido la actuación 
de algunos grupos políticos. Como 
la propia UAGA ha recordado 
en una nota de prensa, «el 21 
de septiembre todas las minorías 
parlamentarias, a excepción de 
UCD se comprometieron a apo-
yar las reivindicaciones de esta 
coordinadora». Unas reivindica-
ciones que en aquellos momen-
tos se centraban en tres puntos 
fundamentales: La Seguridad So-
cial, el Decreto de Cámaras 
Agrarias y el problema de los 
precios agrícolas. 
Sin embargo en los acuerdos 
suscritos por estos mismos gru-
pos en el Palacio de la Moncloa 
quedan bastante malparadas es-
tas reivindicaciones del Movi-
miento Campesino. Respecto a 
la Seguridad Social, si bien la 
Coordinadora afirma que el do-
cumento es bueno y que se re-
cogen las reivindicaciones, el 
plazo que se fija para su apli-
cación (1979) resulta excesiva-
mente largo. Por otro lado en la 
misma coordinadora se valoraba 
que si bien se hablaba expresa-
mente de cambiar el sistema de 
cotización, no se especificaba 
un nuevo sistema. 
Respecto al Decreto de Cá-
maras Agrarias, parece ser que 
en el documento de la Moncloa 
y en las negociaciones que ha 
llevado consigo se da por sentado 
que la puesta en vigor será in-
mediata, si bien aparecería un 
decreto que regulará la repre-
sentatividad en éstas y desarro-
llará algunos otros aspectos. Lo 
que parece claro es que el nuevo 
sindicalismo agrario va a en-
contrar los principales obstáculos 
para su desarrollo en el mismo 
aparato oficial, en las Cámaras 
Agrarias. Unas Cámaras Agra-
rias montadas sobre los restos 
del sindicalismo oficial de anta-
ño. Era éste un punto en el cual 
se habían centrado hasta ahora 
los tiros de la Coordinadora y 
de las distintas Uniones. De 
hecho según la Coordinadora 
existía un compromiso en firme 
por parte de los partidos políti-
cos democráticos de la oposición, 
incluidos, aunque con menos 
fuerza. Pacte Democràtic de 
Cata luña y PNV, de exigir un 
debate en las Cortes sobre el 
tema. 
En cuanto a los precios agra-
rios, el documento recoge más 
que buenas intenciones de «com-
prometer de forma global los 
precios de las distintas campañas 
para el presente ejercicio». Queda 
totalmente en el aire un norma-
tiva clara que frene el constante 
desequilibrio de las rentas agra-
rias a través del mecanismo de 
precios. Tan sólo se señala la 
intención de que el control llegue 
también hasta los distintos pro-
ductos que el agricultor tiene 
que comprar. 
La economía de mercado 
Sin embargo se pueden com-
prender mucho mejor las posibles 
repercusiones del Pacto si se 
analizan su espíritu y sus obje-
tivos. Queda sentado a los largo 
del documento como un objetivo 
clave «conseguir que el sistema 
económico español se adapte rá-
pidamente a las exigencias de un 
sistema de economía de mercado 
socialmente avanzada». 
Pero la llamada .economía 
de mercado» tiende claramente 
a supeditar los intereses del 
pequeño campesino a los que 
realmente controlan este mer-
cado; el Capital. Por ello siem-
pre ha sido un reivindicación 
del sector agrícola la interven-
ción del Estado para modificar 
una situación que por sus pro-
pias leyes lleva inevitablemente 
a la ruina de la pequeña eco-
nomía agraria. Salvar al peque-
ño agricultor de su desaparición 
en aras al desarrollo capitalista, 
no era únicamente una medida 
de «justicia social», porque man-
tener la pequeña explotación 
también permit ía desarrollarse 
al capital, debido a la clara 
dependencia del agricultor res-
pecto a éste. 
Planteadas las cosas en estos 
términos, el «Programa de Sa-
neamiento y Reforma económi-
ca» acordado en La Moncloa 
puede suponer un duro golpe a 
la supervivencia de la pequeña 
explotación agraria. En este sen-
tido es previsible que su aplica-
ción suscite no pocos recelos y 
enfrentamientos con una clase 
social —la del pequeño campe-
sino— que a través del trabajo 
sindical está empezando a des-
pertar a la vida política y social 
del país. 
Enrique Ortega 
La libertad está en tu mano 
V E N C O N N O S O T R O S 
P S O E 
(Partido Socialista Obrero Español) 
Sede Coso. 157, pral. Tel.39 3016 
Gasa Puebto cte Delicia 
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Pabellón v sentada 
Dentro de poco, qu izá horas, los aficionados al deporte 
nos veremos sorprendidos por un acto de protesta por parte 
de numerosos deportistas hacia las altas esferas centralistas 
que gobiernan nuestro deporte. L a génes i s para llegar a 
esta s i tuac ión es motivada por la s i tuac ión actual del pabe. 
i lón cubierto. 
Ajenos a todos los fallos y 
únicos perjudicados, como casi 
siempre, están los deportistas, 
que justificadamente protestan 
de que en Zaragoza no tienen 
una sola piscina cubierta pública, 
mientras en otras provincias 
con menos potencial deportivo y 
población la tienen. O los atle-
tas que desde hace años no 
tienen ningún sitio para entre-
nar y que para competir, de 
prestado, tienen que desplazarse 
a 12 K m . ¿Cuántos ciudadanos 
se aprovechan de los 80 millones 
que dio el ayuntamiento para 
la ampliación de la Romareda, 
o los 70 donados por el gobierno 
para su privada Ciudad De-
portiva? 
Ante esta situación, los atletas 
y la Federación Provincial de 
atletismo tienen proyectado un 
encierro en el interior del pa-
bellón, siendo apoyados por la 
Federación de natación y S11 
asociación de entrenadores para 
que el pabellón sea entregado 
en fecha breve y completamente 
terminado. 
Sabemos por voz del presi-
dente de la federación de atle-
tismo Sr. Ruiz, que su acción 
va a ser inminente, quizá co-
mienze este mismo fin de sema-
na, no quieren que el tema se 
politice, irán ataviados con la 
indumentaria deportiva y sólo 
se admit i rán a personas vincu-
ladas al deporte. 
La situación es tan desespe-
rada que, si es necesario, en-
t ra rán por ventanas o sistemas 
semejantes, aunque conocemos 
que cuentan con un cierto apoyo 
de la empresa constructora, ya 
que están interesados en entre-
gar cuanto antes la obra. 
(viene de contraportada) 
Tortura y muerte en el Aiun 
A ia mujer saharaui le cuesta 
mucho hablar de las humillacio-
nes sexuales a que han sido so-
metidas. Asienten con un gesto 
silencioso cuando se les pregunta 
si fueron violadas. No quieren 
dar muchos detalles, pero reve-
lan que una muchacha fue viola-
da por cuatro pol ic ías y al que-
dar embarazada tuvo que recu-
rrir a primitivas práct icas abor-
tivas para no tener un hijo de sus 
verdugos. 
" T a m b i é n util izan como prác-
tica habitual las descargas eléctr i-
cas. A m í me colocaron cables 
en los puntos más sensibles de 
los dedos y luego dieron la co--
rriente. El dolor es tremendo y 
en las dos primeras ocasiones me: 
desmayé . En varias ocasiones 
amenazaron con violarnos con 
botellas. 
Con los hombres la tor tura es 
aún más dolorosa porque aplican' 
los cables e léctr icos en las partes' 
genitales. Son los m é t o d o s que 
los m a r r o q u í e s han aprendido de 
sus instructores americanos. A l -
gunas de las personas detenidas 
desaparecen para siempre, ente-
rándose tan sólo sus familiares 
más allegados. Un españo l que 
tuvo un cargo administrativo nos 
dijo que en enero de 1976 salva-
ron a varios chicos e s c o n d i é n d o -
se en los camiones de documen-
tos inservibles que iban a quemar 
a las afueras: "Pudieron rompe; 
el cerco al estar ocultos entre 
m o n t a ñ a s de papeles". 
Los m a r r o q u í e s han concen-
trado en El Aaiun a todos los sa-
harauis que han encontrado en 
las poblaciones ocupadas; tam-
bién han reunido en la capital a 
los pastores dedicados al noma-
deo, matando a su ganado para 
que no sirva de alimento al Fren-
te Polisario. Los ocupantes no 
quieren que los guerrilleros ten-
gan n ingún punto de apoyo, y 
por ello intentan aislarle. En El 
Aaiun han sido encerrados cen-
tenares de nómadas que ni tie-
nen trabajo ni casa donde resi-
dir. En los úl t imos tiempos ha 
aumentado el barraquisme por-
que la po l í t i ca marroquí es la de 
desalojar a los saharauis de sus 
mejores viviendas para entregár-
selas a sus oficiales y funciona-
rios. 
Oreja tío se .cansa de repetir 
que España desea practicar una 
po l í t i ca humanitaria en el tema 
del Sahara. Son afirmaciones ma-
cabras al comprobar la opresión 
en El Aaiun y las privaciones 
existentes en los campamentos, 
al demostrar que Madrid sigue 
facilitando arma? a Marruecos) 
Mauritania, al revelarse que mili-
tares de esto*; países reciben en-
trenamiento en nuestro paj»,- j 
t raición que supuso el Â  ' ' 
Tr ipar t i to deí 15 de novidi-_ 
de 1975 se perpe túa con esta po-
l í t ica de complicidad. 
6 ANDALAN 
Aragón 
r £1 ministro para las regiones, Manuel Clavero, habrá leído ya 
a estas horas el anteproyeeto de decreto-ley sobre 
la Autonomía de Aragón, que nuestros parlamentarios 
redactaron el día 30 en Albarracín y que pocos día después 
le entregó José Ramón Lasuén. Quien por cierto, va a tener 
que compatibilizar la representación regional, con su cargo 
de asesor del presidente Suáre/ . que es la otra parte 
en las próximas negociaciones. Los portavoces aragoneses van 
a contar con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas 
políticas implantadas en la región, a pesar de los recelos 
que el protagonismo de la Unión de Centro Democrático (UCD) 
ha despertado en la izquierda. 
Las primera crí t icas al ante-
nroyecto surgieron en Huesca. 
El bunker altoaragones, que 
durante el franquismo r indió 
culto absoluto al centralismo 
madrileño, ha advertido a los 
oscenses, por boca de la Dipu-
tación provincial y del ex-al-
calde Antonio Lacleta -candi -
dato derrotado de Alianza Po-
pular (AP) en las elecciones 
del 15 de j u n i o - contra un hi-
potético y amenazador nuevo 
centralismo zaragozano. 
Los franquistas altoaragone-
ses no se preocupan, sin embar-
go, de la Diputación General de 
Aragón, ya que la fórmula im-
puesta por la UCD deja a salvo 
el organismo ejecutivo de cual-
quier veleidad izquierdista. En 
efecto, al haberse concedido 
tres puestos por provincia y da-
da la actual correlación de 
fuerzas derecha-izquierda en la 
Asamblea de Parlamentarios, 
cabe suponer que, tanto en 
Huesca como en Teruel, habrá 
dos representantes de la UCD, 
por uno del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). En 
Zaragoza podrían alterarse los 
Autonomía provisional 
Casi todos la apoyan 
t é rminos y salir dos miembros 
de la izquierda por uno solo de 
la derecha. Evidentemente, los 
tres presidentes de Dipu tac ión 
hay que cargarlos en la lista 
conservadora, así que el resul-
tado final arroja una Diputa-
ción General con ocho miem-
bros de derecha y sólo cuatro 
de izquierda. 
A p o y o g e n e r a l i z a d o 
Todos los partidos de iz-
quierda que no alcanzaron 
escaños en Aragón , han coinci-
dido al valorar positivamente 
el anteproyecto de Albar rac ín , 
como un primer paso hacia la 
a u t o n o m í a de Aragón. Con di-
ferentes matices, coinciden 
t a m b i é n af criticar la incorpora-
ción de pleno derecho de los 
presidentes de D ipu t ac ión , an-
tes de que éstas hayan sido re-
novadas d e m o c r á t i c a m e n t e . 
Asimismo se muestran unáni-
mes a la hora de señalar que 
hubiera sido conveniente una 
presencia más amplia de los 
partidos no parlamentarios en 
las Cortes Provisionales. Parti-
do del Trabajo. Movimiento 
Comunista y Organización Re-
volucionaria de los Trabajado-
res, apoyaban la propuesta del 
diputado del PSOE Jaime Gas-
par, en el sentido de que eran 
estos mismos partidos los que 
t e n í a n que haber decidido en-
tre ellos qu iénes iban a ocupar 
los dos puestos a ellos asigna-
dos. 
U n c o m u n i s t a 
y u n f r a n q u i s t a 
El Partido Comunista (PCE) 
—que con AP son los dos un i -
Volvería a votar no 
"Si se repitiera la ocas ión, 
volvería a actuar como lo 
hice en Albarracín - h a ase-
gurado a A N D A L A N el sena-
dor de la CAUD, Lorenzo 
Martín-Retortülo, que v o t ó en 
contra de todos los a r t í cu los 
del anteproyecto de a u t o n o m í a 
provisional, aprobado en la 
última Asamblea de Parlamen-
tarios de A r a g ó n - . Contra lo 
que se ha publicado por ah í , la 
sesión fue tensa y dura, muy 
poco grata para quienes sos-
teníamos opiniones distintas 
a las de la mayor ía UCD-PSOE; 
las minorías nos sentimos ab-
solutamente inescuchadas". 
El senador, critica muy 
duramente el texto aprobado 
en Albarracín, que "ha puesto 
en un mismo plano la legiti-
midad democrática de ios par-
lamentarios elegidos el 15 de 
Jumo, con los presidenles de 
las actuales diputaciones pro-
vinciales que, salvando las per-
sonas, son corporaciones ple-
namente identificadas con el 
franquismo y han sido siempre 
un nido de caciques". Insiste 
^n que, aunque hubiera costa-
jo algunos días más, se deb ía 
naber hecho un periodo de 
fo rmac ión pública serio por-
n n V el que me eligieran 
un día en las urnas, no signi-
fica que ahora tenga que se-
pararme de mis electores n i 
dejar de recibir sus sugeren-
cias". 
" E l motor de esta autono-
m í a provisional puede quedar 
en manos de las diputaciones 
franquistas —teme Mar t ín - Re-
tort i l lo— ya que los parlamen-
tarios vamos a seguir estando 
muy ocupados y además care-
cemos del aparato bu roc rá t i co 
necesario, como ha demostrado 
la inoperancia del C o m i t é Per-
manente de la Asamblea". 
En su op in ión , debe r í a ha-
berse empezado por crear algún 
organismo de control , para 
impedir que durante la tran-
sición hacia el régimen a u t o n ó -
mico continuase el expolio de 
los recursos de Aragón. Luego, 
Gobierno y parlamentarios ha-
b r í a n formado una comis ión 
mix ta que estudiara qué com-
petencias le interesa asumir 
a Aragón como región au tó -
noma, c u á n t o van a costar, 
de d ó n d e se va a sacar el 
dinero, qué funcionarios serán 
necesarios, y de d ó n d e van 
a salir, pues h a b r í a que negarse 
a aumentar en un escalón m á s 
la burocracia actual. " L o de-
más son ganas de apuntarse 
tantos o de ganar plataformas 
para, quizá intentar controlar 
desde ellas las elecciones muni -
cipales, que no serán tan favo-
rables para la U C D " . 
"Reconozco que el partido 
del Gobierno ganó las elec-
ciones en Aragón , aunque no 
desconozco que le favoreció 
la regla d 'Hont. Pero no se 
debe contar sólo con la repre-
sentac ión a nivel superior; 
después de las elecciones h a b í a 
que haber incorporado a los 
ayuntamientos, a los partidos 
po l í t i cos parlamentarios. Ha-
bía que haber interesado al 
pueblo aragonés a todos los 
niveles. Y duele pensar que 
la izquierda p o d í a haber em-
pujado en este sen ¡ido. porque 
aunaue UCD 'enea "T!^ or ía 
en la Asamblea, necesita del 
voto del PSOE para alcanzar 
los dos tercios". 
"Valoro muy negativamente 
el documento de Albar rac ín 
—concluye pesimista el senador 
de la C A U D - pero seguiré 
d ic iéndolo a todo el mundo 
que insista en la necesidad 
de la a u t o n o m í a , que hab rá 
que ganar entre todos y a 
todos los niveles, y no por 
decreto-ley. Si los organismos 
p r e a u t o n ó m i c o s los hubiera 
controlado la izquierda, creo 
que lo hubiera hecho bien, 
pero los van a controlar gentes 
que hasta hace bien poco no 
h a b í a n hablado de autono-
m í a . Y no es que sintamos des-
pecho porque ahora la derecha 
enarbole la reivindicación de la 
a u t o n o m í a , que siempre ha-
b ía mantenido la izquierda; 
al contrario, eso nos satisface. 
Pero h a b r á que vigilar para que 
lo que la UCD propugna no 
sea continuismo, n i palabras 
vacías , sino un instrumento del 
protagonismo del pueblo". 
eos partidos sin representación 
par lamentar ía pn Aragón, cine 
van a estar presentes en las Cor-
tes Provisionales no comparto 
esa opin ión y asegura que " lo 
que salió era la única opción 
posible, dada la corre lac ión de 
ruerzas que se daba en Albarra-
c í n " . Hl PCE no está de acuer-
do con que se le niegue el dere-
cho al voto, pero enviará a las 
Cortes Provisionales a su secre-
tario General, Vicente Cazca-
rra, Cí rcu los p r ó x i m o s al PSOE 
aseguran que Cazcarra había 
llegado a un acuerdo con La-
suén, antes de la Asamblea de 
Albar rac ín , sobre su incorpora-
ción a las Cortes Provisionales. 
José Luis Casado, m é d i c o y 
ex dirigente de la derechista 
Asociación Nacional Universi-
taria Española ( A N U E ) - única 
ásociación estudiantil permit i -
da por el franquismo, lo que le 
valió ser "representante" de los 
alumnos en el Patronato de la 
Universidad de Zaragoza— po-
dr ía ser el designado por AP 
para ir a las Cortes Provisiona-
les. 
N o h a b í a p a c t o 
U C D - P S O E 
La Asamblea de Albar rac ín 
en la que UCD y PSOE vota-
ron juntos en repetidas oca-
siones, ha dado pie para hablar 
de un supuesto pacto entre las 
dos formaciones mayoritarias, 
lo que Angel Cr is tóbal , diputa-
do socialista por Zaragoza, nie-
ga rotundamente. Tras asegurar 
que buena parte del documen-
to final r e spond ía m á s a las 
propuestas del PSOE que a las 
de UCD, Cris tóbal ha indicado 
a A N D A L A N que "presentar la 
reunión de Albarrac ín como 
tr iunfo de uno u otro partido, 
es desenfocar el problema, 
que suene a t ó p i c o , el t r iunfo 
fue de Aragón" . 
"La izquierda no se doblegó 
a las exigencias de la UCD 
asegura sino que negoció en 
todo momento sus propuestas 
y logro que fuesen aceptadas la 
mayor parte de las mismas". 
No obstante reconoce la posi-
ción privilegiada del partido del 
Gobierno, aceptando que "la 
izquierda no puede pretender 
que UCD renuncie a su porcen-
taje de poder, consecuencia de 
los resultados electorales". 
"Ante una posible ofensiva 
de sectores de la izquierda con-
tra el borrador concluye el d i -
putado socialista har ía una lla-
mada a la reflexión, al estudio 
del texto y de sus posibilidades 
porque se ha conseguido más 
de lo que en teor ía p o d í a con-
seguirse". 
Mani fes t ac ión monstruo 
Mientras, los nueve partidos 
que en su día apayaron La Can-
didatura Aragonesa de Unidad 
Democrá t ica ( C A U D ) , es tán ce-
lebrando reuniones P^ra elabo-
rar una campaña conjunta, di-
rigida a concienciar al pueblo 
aragonés sobre el significado de 
la a u t o n o m í a , a la vez que in-
tente movilizarlo en su apoyo. 
En este ú l t imo sentido, los es-
fuerzos de la izquierda aragone-
sa p o d r í a n coincidir con la pro-
puesta expresada por Bailarín 
Marcial, senador de UCD por 
Huesca, de celebrar en Zarago-
za una mani fes tac ión monstruo 
para pedir la a u t o n o m í a de 
Aragón . 
Hasta que llegue ese mo-
mento, los componentes del 
C o m i t é Pennanente de la 
Asamblea de Parlamentarios 
aguardan a que los gallegos ter-
minen de negociar su propio 
anteproyecto, para iniciar las 
conversaciones con el Gobierno 
que, al parecer, va a oponerse a 
que la Dipu tac ión General y su 
presidente sean elegidos en 
Aragón. El propio ministro Cla-
vero Arévalo sugirió ya a los 
parlamentarios aragoneses que 
prefieren ser ellos quienes nom-
bren a los titulares para estos 
puestos, aunque sea "a pro-
puesta" de la Asamblea. Claro 
que, ya se sabe, el nombrar 
como el rascar... 
L u i s G r a n e l l 
El rincón del Tión 
E L GOBIERNO C I V I L D E Z A R A G O Z A ha 
ofertado a diversos funcionarios de la anti-
gua .Organización Sindical se cree que en 
un n ú m e r o de 30- , pasen a d e s e m p e ñ a r sus 
funciones bajo la d i rección del propio gober-
nador. Entre las plazas a cubrir se cuenta con 
la de varios abogados, economistas, m e c a n ó -
grafos y un periodista. Esta plaza será cubier-
ta presumiblemenu por el hasta ahora profe-
sional de la O. S.. Manuel (jarcia de Erutos. 
L A DELEG'ÀCIOA P R O V I N C I A L de la Vi-
vienda de Zaragoza ha remit ido a los vecinos 
del barrio de Ranillas una carta en ta que, 
además de pedirles cesen en sir oposic ión a 
las expropiaciones, se hacen dcienninadas 
Duntualizacionei en torno a una " i lonnacion 
U N GRUPO D E Z A R A ( ; O Z A N O S viene sos-
teniendo una serie de reuniones en las úl t i -
mas semanas de cara a estudiar las posibilida-
des de editar una revista "que defienda la 
postura oficial de la Iglesia Cató l ica" . Uno 
de los reunidos entre los que se encontra-
ban personas ligadas al Consejo de Adminis -
t ración y a la Redacc ión del desaparecido 
diario ' E l Not ic iero" , a s í como otros profe-
sionales de la Radio di jo que h a b í a que 
hacer, por lo menos, "ún A N D A L A N , pero 
de derechas". 
TREINTA PERSONAS fue todo el exiguo 
auditorio que a c u d i ó a o í r al conocido p in -
mr i ' ! >'("/:. Agustín ¡barróla , quien h a b l ó , 
m Uías ' • / . / / ' \ en el Vda Magna de Cien-
' •" i ' • ':• ie 'a de s t rucc ión 
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Ejea: 
El Alcalde en la hoguera 
—Todavía están acalorados los án imos en Ejea de los Caballeros, 
a raíz de las agitadas fiestas del pasado mes de septiembre. Los j ó -
venes de la localidad, después del encierro de vaquillas del d ía 8, 
se dirigieron al Ayuntamiento, exigiendo al Alcalde una expl icación 
acerca de los 8 millones de pesetas de presupuesto de las fiestas, 
que, según ellos, no se veían por ninguna parte. El consistorio mu-
nicipal fue asaltado, se arrancaron las banderas del balcón y , con la 
in tervención de la Guardia Civi l , se produjo un herido de cierta 
consideración en los enfrentamientos. 
A l ser llevado éste al hospital, los manifestantes se encontraron 
con las puertas cerradas, lo cual no hizo sino enconar más los áni-
mos. Como final, la cosa acabó incendiando el coche particular del 
alcalde, Sr. Sesé, que q u e d ó inservible, al no poder hacer los mani-
festantes lo mismo con su casa. 
Fraga: 
Menos da una piedra 
- M á s de uno se echar ía las manos a la cabeza y algunos se da-
r ían con un canto en los dientes, si en un plazo breve de tiempo se 
produjese un accidente grave en la carretera de Fraga-Zaidín . No 
hace un mes todavía que se desprendió un peñasco , aprisionando 
un coche que viajaba por la misma con un matr imonio dentro. Ade-
más del t ráns i to normal, la carretera es utilizada por los autobuses 
de l ínea y gran parte de los transportes escolares de la comarca del 
Bajo Cinca. La Asociación Cultural "Urganda", con el apoyo de 
todos los partidos po l í t i cos y organizaciones sindicales presentes 
en la comarca, menos UCD y AP, está llevando a cabo una cam-
paña para arreglar la v ía y sus a ledaños . Se han dirigido al Ayunta-
miento de Fraga, Gobierno Civi l , Ministerio de Obras Públicas e 
incluso al diputado fragatino de UCD, Tejera. Las palmadas en la 
espalda y las amables respuestas parece ser que han sonado bastan-
te fuerte, pero la cosa sigue igual. 
Montalbán: 
Jotas carboneras 
- E n Mon ta lbán , un grupo de jóvenes joteros de ambos sexos 
han logrado, a base de í m p r o b o s esfuerzos, recuperar la "Jota de 
M o n t a l b á n " , ya casi perdida. Se bailó como colofón final de las 
I I Jornadas "salvemos Teruel" en la vecina localidad de Escucha 
y a mas de un viejo se le sol tó alguna lágrima de emoc ión . Algunos 
de la comarca pensaban que las lágrimas ser ían mayores y más 
abundantes si, como en otros tiempos, el ca rbón de la cuenca, que 
se descubre cada d ía , beneficiara a los habitantes de la zona y no 
a las empresas eléctricas privadas. 
Aragón 
Los fascistas en Huesca 
Gómez Benet y los otros diez fascistas catalanes implicados en el atentado a la revista 
"El Papus" que costó la vida de un trabajador y pudo haber supuesto una verdadera ma-
sacre, están ahora en Huesca. Tras el motín de la cárcel Modelo de Barcelona, en el que 
estuvieron a punto de ser linchados por los presos amotinados, fueron rápidamente trasla-
dados a la prisión oscense. Aquí, tal como ocurría en Barcelona, los procesados por el 
atentado contra "El Papus" mantienen un horario completamente distinto al del resto de 
los presos y se encuentran completamente aislados e incomunicados del resto de sus com-
pañeros de prisión. Varios abogados oscenses podrían estar aceptando en estos días la de-
fensa de los procesados de extrema derecha. 
pin 
Castejón de Monegros: 
Trapos sucios 
Alrededor de 700 hectáreas y 22 millones de pesetas 
han sido la causa de que en Castejón de Monegros se co-
miencen a airear una serie de gestiones irregulares realiza-
das durante la larga noche del franquismo. En tan polé-
micas circunstancias andan mezclados nombres tan co-
nocidos como Pedro de Wenetz, yerno de J.J. Sancho 
Dronda, Alberto Bailarín Marcial, ex director del IRYDA 
y actual senador oscense de UCD, y familiares directos 
del actual ministro de Justicia, Landelino Lavilla. 
hllBEMCK 
Instos. Musicales 
Laguna- de Rins, 4 
Tel. 23 52 15 
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• Instrumentos para 
Grupos y Orquestas 
• Organos y Guitarras 
eléctricas 
• Guitarras c lás icas 
y acústicas 




• Especialidad en Música 
clásica y foík 
• Oferta especial fin 
de año 
En Castejón de Monegros, 
probablemente el más genuino 
ejemplo de lo que ha sido 
Aragón durante estos ú l t imos 
lustros, los vecinos del pueblo 
disfrutaban de la gestión colec-
tiva de 700 hectáreas comu-
nales en el monte de Chubierre. 
Dividido en lotes de 4 y 
6 hec táreas , era sorteado anual-
mente entre todos los habitan-
tes del pueblo a bajos precios, 
que resultaban muy úti les 
para los jornaleros agrícolas, 
p e q u e ñ o s comerciantes y pe-
queños campesinos. 
INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 
PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 
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Expropiación oficial 
- Hace dos años , todo el 
monte Chubierre fue expro-
piado por el I R Y D A , cuyo 
director era entonces Alberto 
Bailarín Marcial, para efectuar 
mejoras en la tierra y posibi-
l i tar el r egad ío . El I R Y D A , 
fiel a su l ínea t ecnocrà t i ca , 
llevó a cabo la exprop iac ión 
y algunas medidas técn icas , 
pero, como siempre, falló en 
la gestión posterior de las 
tierras. 
Una vez fuera Bailar ín del 
Ins t i tu to , se hizo una nueva 
redis t r ibución por lotes, cuatro 
veces más caros que antes, y 
a los que sólo p o d í a n acceder 
los agricultores, con lo que los 
jornaleros agrícolas y otros 
vecinos que t en í an un derecho 
secular sobre las tierras se 
quedaron sin ellas. 
El precio pagado por el 
I R Y D A al Ayuntamiento por 
Casg especializada en artículos 
para cama y mesa 
LENCERIA FINA 
ANTIGUA C A S A DE VELA 
Plaza de Sas, 4 - Tel. 23 33 46 
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la partida de Chubierre fue de 
22 millones de pesetas. E l 
dinero fue ingresado en una 
cuenta de la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
a plazo fijo durante 3 años . 
La ope rac ión se real izó por 
med iac ión de Ensebio Serrate 
Roca, secretario del Ayunta-
miento , corresponsal de la 
"Caja" en la localidad y de 
La Un ión y el Fén ix Españo l . 
Con el dinero 
a otra parte 
Sin embargo no todo fueron 
facilidades para el secretario, 
porque entre los concejales 
del Ayuntamiento se encuen-
tran los t a m b i é n corresponsales 
bancarios en el pueblo, de 
Banesto y de la Caja Rural. 
A l final, para evitar discusiones 
mayores, casi dos millones 
fueron a parar a las arcas "de 
Banesto, no sin antes haber 
intervenido la propia "Caja" 
y Pedro de Wenetz, que, no 
se sabe c ó m o , es propietario 
de una buena parte de monte 
que antes fue comunal. 
La primera institución del 
ahorro aragonés invitó por dos 
veces al Ayuntamiento a dos 
banquetes en sus instalaciones 
de Cogullada. El concejal em-
pleado de Banesto se negó 
a acudir a uno de ellos ale-
gando estar enfermo. 
Mientras los 22 millones 
se r e h u í a n a plazo fijo, el 
Ayuntamiento no ha podido 
hacer frente a las obras del 
Centro Escolar Comarcal, que 
ha ido a parar a Peñalba, ni 
a las posibles del Centro Me-
dico Comarcal, n i a mejorar 
el deficiente abastecimiento 
de aguas, que tan sólo asegura 
suministro a unas pocas gran-
jas, entre las que se encuentran 
las de los familiares del minis-
t ro Landelino Lavilla, oriundo 




La ocupación del edificio Cinca 
«¿Quién está detrás?» 
"No podemos comprender quién está detrás de Al-
Fuentes, pero alguien tiene que haber. Si no, no 
xolica que durante años se hayan permitido tan-
abusos y que ahora nos tengan aquí abandonados, 
^dar una solución'*. La queja y la sospecha son uná-
,n es entre las 17 familias que el pasado día 22 ocu-
por las bravas los pisos de que son propietarios 
bloque de Construcciones Cinca de la calle Bar-
lona, en Zaragoza. Día y noche, los hombres mon-
guardia en tomo a una hoguera para mostrar su 
e decisión de respaldar a las familias que habitan 
os pisos que el constructor se negaba a entregar. 
Lo más exasperante es que pasan los días nadie dice 
,da". L 
La historia del edificio Cinca 
Ler ANDALAN n.0 133) ha 
¡esembocado, después de siete 
flos de problemas, en la ocu-
lación de diecisiete pisos, que 
odrían ser 160 en caso de que 
¿ constructora hubiera con-
Ldo todo el bloque. Queda-
fan atrás los años en que, con 
as obras paralizadas, la empresa 
instructora conseguía desespe-
anzar a los cuatrocientos com-
Iradores, buena parte de los 
luales optaron por vender sus 
lisos al constructor. Entretanto, 
,.lfonso Fuentes obtenía cham-
pón en los sótanos del edificio 
medio construir y esperaba. 
Eléctricas 
se lava las manos 
«Yo no podía seguir viviendo 
on mis tres hijos en una casa 
in cuarto de baño y con una 
lumedad tal que tenía que 
estarles con batas acolchadas», 
firma Dolores Aznar, una de 
mujeres que han ocupado 
IU piso del edificio Cinca. «Aquí 
poco los puedo traer por 
ora, porque nos han quitado 
1 agua». La primera reacción 
le Alfonso Fuentes, el cons-
ctor, además de acercarse a 
a obra poco después de la ocu-
)ación en su «mercedes» sin 
nediar palabra con los ocupan-
es, consistió en quitar el agua 
la luz de las viviendas 
«upadas por las 17 familias, 
-os que compraron pisos en el 
nismo bloque al precio actual, 
mpüesto por Cinca, siguen sin 
imbargo disfrutando del agua y 
a luz de la obra. «No es fácil 
lomprender la postura de Eléc-
ricas Reunidas, muy celosa 
labitualmente de sus derechos. 
Resulta que Cinca abastece de 
kctricidad a los vecinos que 
ian pagado más de un millón 
^Eléctricas se lava las manos, 
""ando reclamamos por teléfono 
or el trato discriminatorio que 
ps impuso el constructor, en 
eléctricas no nos dieron solución 
p n a . Y así seguimos. No 
lomprendemos que interés puede 
tener la empresa eléctrica en 
permitir un fraude tan evidente», 
señalan varios «ocupantes». 
La segunda medida adoptada 
por Alfonos Fuentes consistió 
en denunciar la ocupación ante 
el juzgado de instrucción núme-
ro 4, que por el momento no 
ha tomado declaración a nin-
guno de los ocupantes. A l mis-
mo tiempo, Cinca, S.A. enviaba 
a los periódicos de Zaragoza 
una nota «para fijar una serie 
de verdades» que los propietarios 
afectados califican lisa y llana-
mente de «enormes mentiras». 
Entre ellas, la más importante, 
se refiere al precio pagado por 
los 17 ocupantes. Alfonso Fuen-
tes asegura en su nota que no 
han llegado a pagar a la cons-
tructora una media de 40.000 
pesetas. «No es cierto, dicen los 
afectados. Salvo algunos que 
adeudan muy pequeñas canti-
dades, los demás hemos pagado 
de sobra. La constructora nos 
debe, en conjunto a las 17 fa-
milias, unas 400.000 pesetas. 
Y podemos demostrarlo donde 
sea necesario». 
Responsabilidades 
Lo que pocos saben es que 
los pisos de todo el edificio se 
hallan embargados por la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, en 
base al crédito hipotecario con-
cedido a la constructora para 
seguir adelante con las obras 
hasta su terminación. Si la 
Caja quisiera, podr ía forzar la 
subasta de las 600 viviendas en 
su actual estado de construc-
ción, pero todo indica que no 
es esa su intención en este 
momento. 
En la nota ya citada, Alfonso 
Fuentes no dudaba en afirmar 
que podr ía haber recurrido a la 
«solución más sencilla para la 
empresa y más desastrosa para 
los compradores», mediante la 
presentación de suspensión de 
pagos. La advertencia podr ía 
ocultar una realidad bastante 
diferente. A juicio de expertos 
conocedores del problema legal 
de Cinca, esta suspensión no 
hubiera sido admitida y, por el 
contrario, se podría haber de-
clarado quiebra fraudulenta, lo 
que bien podr ía haber acarreado 
incluso prisión para el respon-
sable de la empresa. 
Los ocupantes de las 17 vi-
viendas se ven obligados ahora 
a ir con cubos a una panader ía 
cercana, propiedad de un com-
prador de piso en el mismo 
bloque, para abastecerse de 
agua. Sus reclamaciones ante 
las autoridades siguen sin dar 
el menor fruto. Algunos han 
podido llevarse jergones pero 
otros tienen que dormir en 
sacos o colchonetas de playa. 
«Gracias que ya no estamos en 
pleno verano, porque si no, las 
condiciones en que tenemos 
que vivir podr ían desencadenar 
una epidemia. Pero ni siquiera 
eso está forzando una solución 
rápida y justa». Por el momento, 
comen de bocadillos o cocinan 
en hornillos de camping. E l 
presidente de la asociación de 
afectados, Pedro Gimeno, está 
dejándose la barba porque no 
tiene posibilidad de afeitarse en 
casa. 
«No queremos morir al palo 
de la burocracia, que ta rdar ía 
años en solucionar el problema. 
Hace falta que alguien tome 
cartas en ' el asunto y deje de 
soportar pasivamente lo que 
está pasando. Nosotros pensa-
mos continuar aquí hasta que 
quede solucionado el problema 
de todos, no sólo el nuestro». 
La policía, presente durante 
diez días a las puertas de los 
bloques para impedir la entrada 
de muebles por parte de. los 
propietarios, fue retirada en la 
noche del pasado domingo. Lo 
que parecía el fin de cierta 
vigilancia sobre los ocupantes, 
no ha sido sino una puerta 
abierta para que Alfonso Fuentes 
volviera a la carga con una 
nueva maniobra. En carta dir i -
gida el lunes día 7 a los obreros 
que aún trabajaban en los blo-
ques 3 y 1, el constructor los 
despedía y retiraba el salario 
a partir del próximo sábado 
día 12, porque, como dice la 
carta, los ocupantes impiden 
con su presencia el normal 
desenvolvimiento de las obras. 
Alfonso Fuentes, que todavía 
no ha pagado la primera sema-
na de,noviembre a los obreros, 
podr ía enfrentarlos a los pro-
pietarios, aún cuando éstos, para 
no perjudicar los intereses de 
los obreros, se han limitado 
únicamente a ocupar el bloque 
2, donde ya no se trabaja. 
P. L. 
1 
Historia de Paletonia 
Mitos, danzas, constumbres 
y comidas de los primeros 
pobladores 
por Fray Orosio del Tremedal 
¡Loado! ¡Loado! 
Tú mi protector, 
andorrino de cuna, 
dios y creador 
de las letras impresas 
contra tanto paletón, 
mostrenco de mollera, 
de culo y de calzón. 
Loados sanperinos 
que aupasteis a este dios 
en defensa del viento, 
la niebla y el follón 
contra tanto paleto 
metido a constructor. 
Nacistes Eloifus 
chiquito y gordinflón 
y en la cuna dijiste: 
"Joaquín Costa y valor". 
Igual que don Santiago 
parió concentración, 
a ti te dio por Costa 
y el rio Paletón. 
Igual que don Felipe 
psoeces nos soltó, 
tu paristes p s a das tesis 
sobre Manuel Tuñón. 
Loado sea Eloifus, 
Loado el samperino. 
Loado sea yo. 
Canto I V del libro de Jeremías Pasha, en honor del dios Eloifus, 
e interpretado durante la 52 jornada de la Franca por los coros 
vestales del Maestro Luigi "el pies hermosos ". 
Este canto, repetido hasta la saciedad por el Maestre Paz, El-Lla-
boreta y Xoquin, dan idea de lo extendido que estuvo y la implan-
tación que adquirió el mito del Eloifus. Al final de este canto se 
quemaban siempre varios ejemplares del Feraldo Paletón para que 
las letras, liberadas del papel, fuesen a ungir a los iniciados y los 
liberasen de futuras malformaciones intelectuales. 
Los samperinos, amantes del limón y la merluza ai horrió, siem-
pre terminaban el rito con un sonoro erupto en señal de salud. E l 
cronista Coñate señalaba que el erupto era una demostración de 
la mala educación del pueblo samperio. Estos siempre contesta-
ban con un corte de mangas y el famoso grito de guerra de la 
tribu: 
- ¡Igüenliós! ¡Que patada tienes! 
Mientras se cobijaban bajo la estatua de Eloifus, tonante y 
pedorrón. 
E l mito de Eloifus, a pesar de ser prohibido, perseguido y des-
truidos sus templos bajo el dominio Paletón, siempre estuvo en la 
conciencia colectiva de los primeros pobladores. 
Y hoy, liberados, casi, de tanta calzoncillada, se pueden volver 
a oír aquellos versos en cualquier rincón de la Paletonia. Como 
dijo el beato Contex: "Nadie podrá matar a mía voz ". Amén. 
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La base americana Mucho riesgo, ningún beneficio 
Toda Europa viene a bombardear 
Los americanos se estrellan 
en Zaragoza 
José Luis Pandos 
Navarra y Aragón, pero sobre todo el corredor 
Zaragoza-Tudela, como consecuencia 
de los sucesivos tratados del Gobierno español 
con el Pentágono, se ven continuamente 
sometidos a los peligros bélicos y nucleares 
derivados de la presencia de la Base Aérea de 
utilización conjunta y del Polígono de Bombardeo 
Aéreo de las Bardenas Reales, en Navarra. 
La constante práctica de ejercicios de tiro 
y la creciente importancia estratégica de la base 
aérea de Zaragoza ponen en peligro, no sólo 
el autogobierno de los pueblos de Navarra 
y Aragón, sino su misma supervivencia en el caso 
de una hipotética guerra mundial, que, 
indudablemente, 
sería la últ ima. 
Cuando, hace tan sólo dos años, 
uno de los aviones-nodriza con base 
en Torrejón cayó , en uno de sus ejer-
cicios de práctica diaria, sobre la pro-
vincia de Guadalajara, se consideró 
que su presencia en las cercanías de 
Madrid era peligrosa para sus habitan-
tes. 
Zaragoza, estercolero bél ico 
Acaso, se pensara, también, que 
los zaragozanos eran inmunes a todo 
tipo de accidentes, y mucho más si 
éstos acarreaban algún peligro nu-
clear. Desde entonces, los cinco avio-
nes-nodriza que actuaban en Torre-
jón-Madrid han pasado a la Base Aé-
rea de Zaragoza, con lo que su impor-
tancia estratégica y su posición como 
blanco hipotét ico en caso de conflic-
to ha aumentado peligrosamente. Es 
indudable que destruyendo los avio-
nes-nodriza se paralizan todas las ac-
tividades de los aviones de larga dis-
tancia, que no podrían repostar en el 
aire. 
Más pehgroso es, si cabe, para la 
vida cotidiana de gran parte de arago-
neses y, sobre todo de navarros la 
presencia del Pol ígono de Bombardeo 
Aéreo de Bardenas Reales. Se trata de 
un rectángulo perfecto de 2.000 hec-
táreas de superficie - 8 kilómetros de 
largo y 2,6 de ancho- , situado en la 
provincia de Navarra, justo en su lí-
mite con Aragón. A tan sólo 7 kiló-
metros de Pinsoro y Valareña, pue-
blos aragoneses de colonización, a 25 
de Ejea de los Caballeros, a 20 K m . 
de Tudela y a 10 de Arguedas. 
Una ganga mundial 
Si el ejército de los U S A hubiera 
buscado un lugar mejor para sus prác-
ticas de tiro que el actual pol ígono 
no "lo hubiera encontrado, y menos, 
por tan poco dinero. 
Desde comienzos de la década de 
los 60, el po l ígono de tiro está sopor-
tandç , dada su gran cantidad de horas 
de sol al año, la presencia constante 
de caza-bombarderos de toda Europa. 
Vienen aviones americanos de las 
fuerzas de la O T A N con base en Sici-
lia, Alemania, Turquía e, incluso, del 
portaviones "Forrestal" de la V I Flo-
ta Americana del Mediterráneo. 
L a existencia del po l ígono data 
del año 1950, época en que era jefe 
de la Región Militar Aérea de Zarago-
za, el ex-ministro del Aire teniente 
Coronel José Daniel Lacalle, natural 
de Valtierra, localidad distante del 
po l ígono 12 kilómetros. Por aquel 
entonces, el Ejército español buscaba 
unos terrenos en donde poder instalar 
un pol ígono de prácticas de tiro aé-
reo y el jefe militar de la región aérea 
aragonesa propuso unos terrenos de 
las Bardenas Reales, que, tras una su-
pervisión técnica militar, fueron acep-
tados 
L a Junta de Bardenas, órgano rec-
tor de la mancomunidad de tierra 
elegido por los Ayuntamientos de los 
23 pueblos congozantes negoció di-
rectamente con el Ejército llegando a 
un acuerdo, firmado bajo notario el 9 
de junio de 1951, por el que las tie-
rras no serían expropiadas, sino alqui-
ladas por 25 años, prorrogables si al 
Ejército le interesaba. E l alquiles 
anual se fijaba en HO.OOO.pesetas. 
E n mayo del año pasado, el Ejér-
cito español manifestó su deseo de 
permanecer en el po l ígono y prorro-
go el acuerdo durante 25 años más, al 
precio de 559.000 pesetas anuales de 
alquiler. Si bien esta cantidad es su-
perior a lo que pagarían los agriculto-
res a la Junta de las Bardenas por el 
usufructo de las tierras, no deja de ser 
una ganga. 
Bombas a go-go 
L a utilización del pol ígono como 
campo de prácticas para todas sus do-
taciones de Europa le resulta prácti-
mente gratis al Ejercito del Aire USA, 
puesto que el arrendamiento de los 
terrenos se hace únicamente a cargo 
del Ejército español. 
E n un principio eran solamente 
los aviones españoles los que, cada 
dos o tres meses y en pequeñas escua-
drillas, realizaban maniobras y ejerci-
cios de perfeccionamiento dentro del 
po l ígono , durante 15 días. Desde 
principio de los años 60, a conse-
cuencia de los tratados hispano-ame-
ricanos, la presencia de la flota aérea 
yanki es constante. Las prácticas son 
diarias, a excepción de los viernes por 
la tarde, sábados y domingos. Los 
primeros aparataos, norteamericanos, 
realizan sus ejercicios de fuego real 
desde las 8 de la mañana hasta las 
las 12,30. Desde esta hora y hasta las 
3 de la tarde son las hora reservadas 
al Ejército del Aire español. Y des-
pués durante dos horas más es el tur-
no, otra vez, de los yankis. 
Con la intensificación de las prác-
ticas, se puede decir que, a lo largo de 
todo el año, una media de 30 caza-
bombarderos arrojan hasta 150 bom-
bas diarias, cargadas y lastradas al 50 
por ciento de su capacidad explosiva. 
E l destacamento de mantenimiento 
del po l ígono , entre doce y quince sol-
dados del Ejército Español del Aire 
mas la oficialidad correspondiente, 
recoge alrededor de 3.000 vainas de 
metralla diaria. 
Para la tecnología aeronáutica de 
hace 20 años y la poca intensidad de 
tráfico aéreo existente, la extensión 
del po l ígono de tiro era suficiente. 
Debido a la gran velocidad que desa-
rrollan los modernos reactores y a la 
mayor intensidad del tráfico, los ca-
za-bombarderos necesitan cada vez 
mayor espacio para sus maniobras, 
con lo que el peligro inmediato de sus 
acciones se extiende como 
una mancha de aceite. 
Las gallinas no ponen huevos 
E n la localidad de Caparroso, so-
bre cuyo espacio aéreo dan la vuelta 
los reactores para volver de nuevo al 
po l ígono , las galünas ponen menos 
huevos que antes de que existiera el 
po l ígono . Se cree, y hay razones fun-
dadas para ello, que la causa funda-
mental es el tremendo ruido de los 
aparatos. E n los últ imos diez años 
se han estrellado diez aviones, algu-
nos de ellos en las cercanías de pue-
blos habitados. Un vecino de Argue-
das murió a consecuencia de una de 
las bombas no explosionadas en los 
alrededores de la zona de blanco. Par-
ticularmente grave, fue el accidente 
producido en marzo del año 1972, en 
el que dos aviones en pleno vuelo se 
estrellaron justo en el l ímite entre 
Aragón y Navarra. Los cascotes in-
cendiados cayeron sobre casas habi-
tadas, con un balance de 4 muertos. 
E n las maniobras del verano pasa-
do, que fueron observadas directa-
mente por el Rey, un caza-bombarde-
ro dejó caer, al efectuar un giro, seis 
bombas fuera de la zona de blanco. 
Las bombas cayeron sobre tierra de 
cultivo, "produciendo unos agujeros 
en los que cabía un camión de los 
grandes". Según algunos economistas 
y sociólogos navarros, se está ante la 
posibilidad estadística de que muy 
pronto se produzca una gran catás-
trofe. 
Además de los peligros que supo-
ne la presencia del campo de tiro, su 
existencia ha bloqueado la construc-
ción, prevista para el año 1963, del 
Canal de Villafranca que regaría unas 
15.000 hectáreas de Bardenas Reales, 
dentro de las cuales se enclava el po-
l ígono . E l Canal, que consisitiría en 
una simple acequia del ya existente 
Canal de Bardenas y cuya toma se 
efectuaría entre los pueblos aragone-
ses de Pinsoro y Valareña, permitiría 
la producción anual de 100.000 tone-
ladas de maíz , algo más de 1.000 mi-
llones de pesetas. Pesetas que han de 
gastarse en lá compra de maíz nortea-
mericano, cultivado en tranquilas y 
pacíficas llanuras sin riesgos ni sobre-
saltos. 
El estruendo de i 
es para muchos . 
de que a diez i 
existe un auti 
militar 




Unico r e c o f ^ n 0 
L plaza del Füar, 
estadounidense. 
Jdas a este enclave 
además de suponer 
a Aragón ningún 
pañoles del sector 
siendo sustituidos 
La empresa civil 
que mantiene el sector USA habría defraudado 
a la seguridad social y a Hacienda —según 
denuncias escritas que nadie ha respondido— 
casi 50 millones en dos años. La población militar 
y sus familias no compran en Zaragoza 
ni las lechugas, que se traen en avión 
desde Alemania. El sector USA de la Base podría 
estar siendo un enclave importante de la CIA, 
hay además un extraño maridaje entre personas 
clave de la compañía mantenedora del sector 
americano y la extrema derecha zaragozana. 
Hasta lechugas vienen de América 
Zigoza story 
Pablo Larrañeta 
Las cosas han cambiado mud 
relación a los primeros tiempos 
presencia militar americana ei 
Zaragoza entonces subdesarrol 
que recibió a los "chicos" i 
nos como a supermanes. A 
bailes en el Gran Hotel, los com 
riosos ante "haigas", un cierto 
lismo que iba desde el gobiernoB^ 
a los bares de camareras, todoei 
pasado a la historia. Los militaif 
tadounidenses vienen hoy aZaii 
menos contentos que antes, 
pasar inadvertidos. 
mpleados a la Segundad Social 
concepto de 1RTP en los 28 me-
e lleva en Zaragoza fija en mas 
millones lo que algunos trabaja-
españoles no dudan en calificar 
aude fiscal". 
puesta en marcha de la facto-
de Almusafes, sobre todo, 
que muchos trabajadores espa-
dejaran de trabajar en la Base, 
s sus puestos fueron ocupados 
ericanos, en muchos casos sar-
del ejército estadounidense 
retiraron para vivir en España, 
de origen de buena parte de sus 
es. Todos ellos reciben sus suel-
í dólares, pero podrían ser des-
los sin ningún problema en cuan-
eran molestos. No ocurre lo mis-
tos trabajadores españoles, 
siempre que Boeing ha ido a Ma-
itura de Trabajo ha salido perde-
Americanos en vez de españoj 
Del servilismo se ha pasa 
denuncia. Es el caso de la ( 
Boeing -ligada a la casa fabricantil 
aviones- que desde el 1 i 
1975 tiene la contrata de los sen 
auxiliares en el sector americano í 
Base. E n abril, los representantei 
los empleados españoles demindi 
ante la delegación de Trabajóla: 
mática reducción de puestos! 
dos por españoles y el aumejt| 
empleados americanos a 
Boeing no da de alta en la Segi 
Social y cuyos impuestos por n 
miento de trabajo no paga a Hai| 
da. Trabajadores que en algunosa 
entraron en España como 1 
permiso de trabajo, ni permiso J 
sidencia. 
Cuando la Boeing obtuvo 
trata de la base zaragozana, tul 
ban en ella 540 españoles y 5S 
tranjeros. Hoy los españoles mi 
450, frente a más de 120 amerií 
Incluso los americanos que 
dos de alta en la Seguridad So 
anterior empresa (Enisa, f 
neral Electric), se hallan ahora 
del control de las autoridadeslal 
les españolas, a pesar de que Bi 
es legalmente una empresa espa míales que le llevó a licitar en la 
con su número de patronal. Un sta previa a julio del 75, a la que 
culo aproximado pero real délo rién se presentaba la Pan Am. 
Boeing ha dejado de cotizar pot t^ , la Boeing, además de atender 
Los españoles se quejan de que les 
[ta imposible ascender en la 
ng. Además, se están escatiman-
buestos de trabajo, que según el 
Ido de Amistad Hispano-Nortea-
|cano (16, noviembre, 76) debe-
estar ocupados por españoles, 
ne en momentos en que el des-
i registrado en Zaragoza supera 
000 parados. Pero hasta la fe-
[ todas las denuncias se han estre-
b. La Delegación de Trabajo de 
|goza respondía a este punto, el 
'3 abril, que no es de su compe-
decidir si el tratado mixto se 
ile en este punto o no. 
[Lechugas de Wiesbaden 
mayor negocio que reporta la 
revierte en la empresa contratis-
Boeing Services International 
n negocio de millones de dóla-
bases en Arabia Saudí y Grecia, lleva 
las contratas de Morón (Sevilla), Ma-
llorca, la base de Zaragoza y las insta-
laciones de L a Muela e Igonés, tam-
bién en esta provincia. Nadie se ex-
plica por qué la base de Zaragoza ha 
precisado de una empresa intermedia-
ria, siendo así que tanto Rota como 
Torrejón son directamente adminis-
tradas a todos los niveles por los ejér-
citos estadounidenses. 
Boeing recibe los dólares del Pen-
tágono y con ellos subcontrata perso-
nal. ¿Con qué beneficio? Hay un he-
cho que podría ser indicativo: al ob-
tener la contrata la Boeing en julio 
del 75, las fuerzas aéreas USA deci-
dieron que los bomberos estarían di-
rectamente contratados por el ejérci-
to americano, aunque sus componen-
tes sean españoles. Al desaparecer los 
intermediarios, el sueldo de los bom-
beros se triplicó. 
Ninguna empresa española -salvo 
pequeños contratistas que levantan 
un tabique o poco más— se beneficio' 
de la presencia americana en Zarago-
za. Todo, absolutamente todo lo que 
consume la población americana (mi-
litar y civil), proviene del extranje-
ro. Incluso los t ípicos souvenirs de 
alabastro y las parejas de maños o fla-
mencos se compran en las dos tiendas 
abiertas por un hindú en el V O Q (es-
pecie de hotel para pilotos de paso) y 
el club de sargentos. 
Todos los días llega a Zaragoza un 
camión procedente de la base de To-
rrejón cargado de pan y del periódico 
"Stars and Stripes" ("Barras y Estre-
llas") del ejército americano. L a le-
che, empaquetada en cajitas de car-
tón impresas con publicidad militar 
que anima al reenganche, llega pun-
tualmente en un "tràiler" desde Ho-
landa. L o demás - y lo demás es des-
de las lechugas y los huevos hasta los 
televisores en co lor- viene cada día 
en la panza de un "Hércules" o un 
C - l 35, los mayores aviones de carga 
del ejército americano. Pero no desde 
USA, sino desde Wiesbaden (Alema-
nia), la base americana que controla 
y dirige todo el poderío militar yan-
kee en Europa. Tres supermercados 
- a cuya entrada hay que mostrar el 
l .D. Card que acredita al poseedor 
como americano- abastecen de todos 
los productos imaginables a un pre-
cio ridículo en comparación con el 
mercado de Zaragoza. 
Esto hace que haya surgido un 
cierto "mercado negro" que benefi-
cia a los americanos que consiguen 
vender productos procedentes de 
Wiesbaden a españoles. Pero tanto el 
ejército yankee como Hacienda repri-
men severamente estas prácticas, que 
en algún caso han costado la pérdida 
de galones y la reexpedición de sus 
protagonistas a los Estados Unidos. 
Algo parecido a lo que ocurre con la 
droga, altamente perseguida también. 
Cuando los pilotos y sus auxiliares 
vienen a Zaragoza para practicar tiro 
en las Bardenas desde otras bases eu-
ropeas, son husmeados a conciencia 
por grandes perros especialistas en la 
detección de droga, ya en las pistas 
de aterrizaje. Aun así, la Base, que 
fue la cuna de la droga hace años en 
Zaragoza, sigue siendo escenario de 
incidentes y se supone que de un cier-
to consumo. Hace un año se descu-
brió el cadáver enterrado, con las ma-
nos atadas, de un súbdito americano 
en las inmediaciones del recinto mi-
litar. Todo hizo pensar que su muerte 
fue un arreglo de cuentas, quizá deri-
vado de un "chivatazo". 
" L i t t l e America" , j un to al 
Port i l lo 
Quizá el único beneficio que deja 
la base en Zaragoza sea el alquiler de 
varios cientos de viviendas, que tam-
bién suele eludir el paso por los mi-
nisterios de Hacienda y de la Vivien-
da. Sólo los militares con nivel de co-
ronel - e l Base Commander, jefe má-
ximo, tiene, junto con otros cuatro, 
este grado mil i tar- y los oficiales con 
más méritos (cuenta mucho haber si-
do derrotado en Vietnam) pueden 
utilizar las 158 viviendas unifamilia-
res con jardín del recinto de la base. 
Los demás viven en la ciudad, agrupa-
dos por niveles. 
E n las torres de San Lamberto es-
tán quienes pueden pagar más de 
30.000 pesetas de alquiler mensual a 
la empresa zaragozana que se hizo 
con la propiedad de la urbanización 
una vez que la base perdió su primer 
auge para convertirse en base de paso 
("stand by base"). Cuando otra vez 
volvió a ser base de primera magni-
tud, tras el cierrre de varios enclaves 
norteafricanos, la urbanización se 
convirtió en un espléndido negocio. 
Hay una zona que los propios 
yankees denominan "Little America" 
(pequeña América) en el camino de la 
Mosquetera. Son pisos de oficiales de 
grado medio, también sargentos. Los 
demás, los soldados que no viven en 
barracas dentro de la Base, se disper-
san por toda la ciudad, barrios obre-
ros incluidos, con tal de que los alqui-
leres bajos les permitan ahorrar parte 
del plus de vivienda que les concede 
el ejército o tengan cerca alguna zona 
verde, cosa árdua en Zaragoza. 
Todos los americanos reciben al 
llegar a Zaragoza un "brieffing", es-
pecie de catecismo para su comporta-
miento en España. Además de prohi-
birles hablar de polít ica (al menos en 
tiempo de Franco), el "brieffing" les 
advierte que sean discretos. Esa polí-
tica explica la desaparición de aque-
llas mitológicas broncas de enemistad 
hispano-norteamericana que ameniza-
ban las noches de Zaragoza en los 
años 60. Hoy, sólo pisa algunos 
clubs (el Astorga's de San Juan de la 
Cruz, sobre todo) el personal que vie-
ne a bombardear en la Bardena. A 
excepción de los "fírt class", los pilo-
tos, se acuestan a las 7 para estar 
a las 6 de la mañana en sus "phan-
toms". Los fines de semana de un pi-
loto americano de paso consisten en 
alquilar un coche y salir pitando para 
Sitges si es verano o hacia Formigal, 
en invierno. 
C I A y ultraderecha 
Entre el personal que viste de civil 
en la base hay algunos jóvenes -bien 
vestidos, por lo general graduados en 
universidades americanas, con un es-
pañol casi perfecto, el tipo standar de 
joven intelectual yankee- cuya mi-
sión sería difícil de conocer. Algunos 
de ellos ostentan en sus documentos 
el grado de GS-11, GS-12 y hasta 
GS-13. Alt ís imos grados de personal 
al servicio del gobierno federal de los 
Estados Unidos. Tienen también sus 
privilegios, algunos notorios. ¿Quié-
nes son? ¿Qué pintan en Zaragoza? 
Hay quien piensa que este puede sor 
el retrato de un agente de la C I A en 
la capital aragonesa. 
Para investigar sobre la conducta 
y la ideología de americanos y espa-
ñoles hay otro tipo de agentes, que 
también visten de paisano. Tienen su 
propia oficina en los pabellones del 
sector americano. Son los OSI (Office 
Service Investigation), algo así como 
una rama del peliculero F B I . Ellos se 
encargan de la información en el inte-
rior de la Base. Lo que, por ejemplo, 
no impidió que durante bastante 
tiempo estuviera trabajando en el se-
manario interno "In Sight" nada me-
nos que Fausto Preyssler, el compin-
che de Jaime Balet en los negocios de 
divisas previos al "crimen de Veíate". 
Lo que resulta más difícil que 
exista en el sector U S A de la Base es 
un comunista. Y es aquí donde sur-
gen algunos personajes directivos de 
la Boeing en Zaragoza. Salvo Mr. 
Hannon, un director que se mantiene 
a cierta distancia, los tres "hombres 
fuertes" de la compañía están ligados 
a la l ínea polít ica más derechista. 
Joaquín Cuartero, el jefe de personal, 
zaragozano, perteneció a la "guardia 
de Franco" y es viejo militante azul, 
ahora simpatizante de Alianza Popu-
lar. E l jefe de finanzas, Fernando Do-
minicis, es un cubano anticastrista na-
cionalizado americano, rabiosamente 
anticomunista. Completa el trío John 
Taylor, jefe del personal americano 
de Boeing, ligado por amistad y afini-
dad a conocidos personajes de la ul-
traderecha zaragozana. "Los tres 
—afirman varios trabajadores- ven 
comunistas en todas partes. E n la 
Base hay una verdadera psicosis de 
caza de brujas. Algo que los america-
nos saben hacer muy bien desde 
McCarthy". 
Accidentes aéreos en el pasillo 
Zaragoza-Tudela 
Junio de 1968. Un F-104 se estrella en el término de Funes 
(Navarra). 
Un F-100 se estrella en el término de Borja. 
Un F-100 cae en el po l ígono de tiro de Bar-
denas. 
Un F-100 se estrella al sobrevolar el Moncayo 
(Aragón). 
Un reactor Phamtom se estrella en el término 
de Sádaba. 
Dos aviones colisionan en pleno vuelo, sobre el 
l ímite territorial de Aragón y Navarra. 
Mayo de 1972.- Un F - 4 cae en los montes de Yerga (Navarra). 
Enero de 1973.— Un F - 4 procedente de Torrejón se estrella en el 
po l ígono de tiro. 
Octubre de 1973.-Otro F - 4 procedente de Torrejón se estrella en 
el po l ígono de tiro. 
Agosto de 1977.— Un reactor Phamtom procedente de Rota se 
estrella en el po l ígono de tiro. 






EfTODO T E R R E N O 
para todos los terrenos 
» 
G R A T U I T A M E N T E 
Curso AAC Tourist. 
Una cassette en 4 idiomas: 
acompañado de un libro de 
idiomas y un estuche agenda para 
llevar más cómodamente la cassette 
y el libio. 
Todos ios terrenos son válidos y todas las 
situaciones imaginables adecuadas, para 
que el magnetófono cassette "todo terreno" 
de PHILIPS siga reproduciendo o 
grabando desde su micrófono incorporado, 
con la mayor nitidez. 
Ahora, para que Vd. pueda pisar firme 
en todos los terrenos, 
el "Todo Terreno^de PHILIPS le ofrece 
gratuitamente Curso AAC Tourist. 
1 
¡Invéntate situaciones difíciles! Si tú 
puedes llegar, el "todo terreno" llegará 
contigo. 
PHILIPS 
(en tres colores, azul-claro, N.0 2 206. verde-encina. N.0 2 207 y g r i s - c a m p a ñ a . N.0 2 208) 
12 ANDALAN 
PHILIPS 
E S P E C I A L I S T A S E N SONIDÜ 
I 
Cultura 
£1 «todo» Zaragoza fue citado en la 
naugaración de la nueva Sala de la 
1 Caja de la Inmaculada ubicada en 
independencia. Una variopinta 
í abigarrada concurrencia atestó la 
nlia Sala de Exposiciones forzando 
paludos afectivos y saludos forzados, 
sonrisas de circunstancia y guiños 
de identidad, no quedaba lugar para 
las confabulaciones. Dos horas de 
convivencia real que bien llevada entre 
los circunspectos caballeros y las 
damas de tiros largos «demócratas 
de toda la vida», y los greñudos 
y fieros representantes de la fauna 
artística local. 
Miles de visitantes diarios 
Los «maestros» de la Luzán 
Nadie hizo ni puto caso de la 
obra expuesta, porque no pudo, 
, muy pocos se enteraron de la 
conferencia pronunciada por Fe-
derico Torralba en el Sa lón de 
; Actos anejo sobre la trayectoria 
del Arte en Aragón durante 
los últimos años y la decisiva 
•intervención de él mismo en su 
desarrollo. Difícil si no impos i -
ble resultó visualizar, a saltos, 
la obra expuesta distribuida en 
Iparcelas por autor y que tan 
apenas adivinabas por a lgún 
resquicio entre el púb l i co , salvo 
el lugar ocupado por la obra 
de Orús que, dadas sus carac-
terísticas, gozaba de un trata-
miento iuminotécnico especial, 
tratamiento que confería al corro 
un cierto aire de «boite». E n 
tales circunstancias se hizo ne-
cesaria otra visita para poder 
contar algo de lo que la Sala 
Lu/án se cuelga y a este res-
pecto debo apuntar que la afluen-
cia de público a la Sala es 
masiva, y un continuo rosario 
de visitantes baja las escaleras 
flanqueadas por murales de G a l -
deano para introducirse en un 
ambiente, absolutamente frío, 
que sirve de Sala de Exposicio-
I nes: y digo absolutamente frío 
porque a pesar de las conside-
rables dimensiones del local es-
tán articuladas por tabiques m ó -
[ viles que, a modo laber ínt ico , 
intentan configurar un recorrido 
, ameno por la e x p o s i c i ó n , la 
elección de los materiales que 
deben albergar la obra gozan 
de todos sus inconvenientes, 
«Maestros» y ausentes 
Otra cosa es el enunciado de 
la exposición inaugural: «Seis 
Maestros Aragoneses del Arte 
actual», el concepto, maestro, 
que creo no aceptan ninguno 
de los integrantes de la exposi-
ción, me parece una e n t e l è q u i a 
perdurable desde el renacimiento 
a pesar de que las condiciones 
del arte y de los artistas han 
variado considerablemente desde 
aquella época. Aplicar el vocablo 
de marras en una e x p o s i c i ó n 
que tiene un alcance «popular», 
en cuanto a medio receptor, 
tan serio como el que he apun-
tado antes ref ir iéndome a la 
masiva afluencia de p ú b l i c o de 
ja «calle», no iniciado, a la Sala 
Luzán, me parece que no hace 
más que distanciar, aún m á s si 
cabe, la figura del artista como 
elemento incomprensible e inal-
canzable y se da de bofetadas 
con el texto manuscrito de Pablo 
Arrano inserto en el m a g n í f i c o 
catalogo editado con motivo de 
exposición. E l artista hoy. y 
esto se cansan de repetirlo los 
Propios artistas, no pretende 
ser mas que un trabajador del 
Arte sin más, un hombre como 
cualquiera que vive y sufre 
f umsono con el a lbañi l o el 
tornero la circunstancia circun-
dante, 
Y una ausencia-presencia (co-
mo dina Pablo Serrano) en la 
exposición: Santiago Lagunas. 
Portagonista, por su ausencia, 
de la exposición para todos 
aquellos que amamos el Arte 
Contemporáneo en Aragón. Des-
conozco las circunstancias espe-
cíficas de designación y selección, 
que han configurado la muestra 
pero me parece de una tremen-
da falta de delicadeza el olvido, 
más aún considerando la parti-
cipación de Fermín Aguayo. Es 
como si hubiesen cercenado la 
representación de la primera 
vanguardia abstracta en España , 
y en su propia casa. El desliz 
es grave y en un momento 
como el presente en que las 
Cajas de Ahorros, muy hábiles 
arr imándose al sol del momento, 
les ha entrado de golpe el sa-
rampión del regionalismo, me 
atrevería a recomendar a la 
Sección de Relaciones Públicas 
de la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada que reconsiderasen 
la programación, ya anunciada, 
para la presente temporada de 
la nueva Sala, programación en 
la que se echan en falta nom-
bres aragoneses y no deja de 
ser una oportunidad de oro la 
que ofrece la obra de un San-
tamar ía , un Vera, un Sahún, 
tan próxima aún y tan lejana, 
tan a mano para ser redescu-
bierta en una muestra cuantita-
tivamente válida y la de más 
de un componente de la nueva 
generación de artistas en la 
Región con entidad suficiente y 
cuya obra reclama ya un lugar 
para poder juzgarla ampliamente, 
esto sin contar con la figura de 
Lagunas cuya reivindicación re-
clama à gritos la Cultura de la 
Ciudad. 
La muestra 
De los seis expositores, cuatro 
de ellos han presentado mues-
tras antológicas en nuestra Ciu-
dad en fecha más o menos 
reciente y tres de ellos (Serrano, 
Viola y Orús) en el magnífico 
marco de La Lonja con carácter 
retrospectivo. Recientísima aún 
la muestra que de la obra de 
Fermín Aguayo montó ía otra 
Caja y no muy alejada tampoco 
la presencia de Victoria en la 
Antigua Sala Luzán de la Calle 
Don Jaime, solamente quedaba 
en el aire con cierto tono de 
expectativa el encuentro con las 
obras recientes de Antonio Sau-
ra. En cualquier caso conviene 
advertir que la obra presentada 
por los Seis Maestros no se 
sujeta al mismo criterio tempo-
ral de ejecución. Mientras Sal-
vador Victoria aporta originales 
últimos, va distantes de los 
tonos fríos reiterados y super-
puestos y rotos los campos si-
métricos por bandas diagonales 
que perturban la hiriente esta-
bilidad de las formas ordenadas, 
la obra de Viola es de factura 
muy anterior aunque se advier-
te una cuidada selección de la 
misma. De Fermín Aguayo pue-
den apreciarse algunas obras 
abstractas de los años cincuenta 
alternando con las figuras de 
su úl t ima etapa; figuras aisla-
das y solas ante suaves tonali-
dades barridas. Los originales 
de Saura también son recientes, 
(algunos de ellos los recuerdo 
en su exposición del año pasado 
en Galería Maeght de Barcelo-
na), esos descomunales puzzles 
compuestos por retazos de vi-
vencia recreada, remodelada, utó-
pica reflexión de lo que pudo 
ser en vez de lo que fue. Pablo 
Serrano presente en una amplia 
gama de obra representativa de 
diversas etapas en su quehacer 
artístico; desde los toros, esque-
máticos y sutiles hasta las uni-
dades yunta. Serrano sin duda 
es uno de los artistas contempo-
ráneos con mayor capacidad evo-
lutiva. Y nos queda José Orús, el 
único zaragozano de la exposi-
ción, que muestra unas ejecucio-
nes continuación de las experiencias 
ya presentadas en su antología 
de la Lonja: la pintura a los 
rayos infrarrojos. 
Y esto es todo lo que se me 
ocurre decir a propósito de la 
nueva Sala Luzán, pero no qui-
siera terminar olvidándome de 
comentar la indudable impor-
tancia que para la vida Cultu-
ral de la Ciudad tiene la exis-
tencia de una sala de estas 
características, quizá por eso 
mi comentario haya pecado de 
hilar muy fino sobre un hecho 
que, objetivamente, sólo puede 




A propós i to de la expo-
sición, inaugurada el 28 de 
octubre pasado en los nuevos 
locales de la sala Luzán , de 
la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, y que permane-
cerá abierta hasta el 28 de 
noviembre, preferimos apuntar 
unas breves rellexiones sobre 
la ambigüedad ar t í s t ica , al 
margen de todo el incienso 
oficial y sin án imo de aguar 
la fiesta a nadie. 
Quede claro, como delantal 
previo para evitar malos enten-
didos, que a q u í no vamos a 
cuestionar en absoluto ni tam-
poco desde luego a regatear 
la relevancia que la obra y 
los nombres de los artistas 
aragoneses expuestos, han te-
nido y tienen en el arte 
español de la postguerra. Aun-
que sí , por supuesto, se podr ía 
matizar bastante su valoración 
ar t ís t ica y su diferente tra-
yectoria personal. Profundicen 
en ello los c r í t i cos , que a fin 
de cuentas es su cometido. 
A q u í queremos subrayar 
algunos aspectos marginales, 
pero a nuestro entender no 
menos importantes. Y surge, en 
primer lugar, el significado que 
dentro de la pol í t ica cultural 
del propietario de la sala juega 
esta expos ic ión . La Caja de 
Ahorros de la Inmaculada ha 
inaugurado nuevos locales en el 
n ú m e r o 10 del paseo de la 
Independencia, en el mismo 
espacio urbano en el que se 
acumulan los más grandes 
almacenes de la ciudad. No se 
ha tratado, pues, de recuperar 
algún espacio urbano degra-
dado ni de diversificar espacios 
ciudadanos, conf i r iéndoles una 
calidad de uso. Simplemente, 
por la fuerza del dinero, se 
ha situado una nueva sala 
de exposiciones donde las 
masivas concentraciones de pú-
blico provocarán por mimetis-
mo aparatosas riadas, cuyo 
análisis, desde el punto de 
vista del interés a r t í s t i co , re-
sultará ambiguo, o, al menos, 
engañoso . 
T a m b i é n parece obvio que 
la C A I ha montado para 
inaugurar unos costosos locales 
lo que p o d r í a m o s denominar 
una "expos ic ión de prestigio". 
En este sentido su punto de 
partida es similar al nuestro 
en este comentario. Se trata 
de ofrecer un colectivo de 
artistas aragoneses consagrados, 
a los que se presenta como 
"maestros", editando un lujo-
s ís imo ca tá logo , que supone 
una notable excepc ión dentro 
de la raqu í t i ca vida editorial 
de nuestra ciudad y región 
aragonesas. Y para no dejar 
n ingún cabo suelto en este 
lanzamiento de prestigio se 
invita a pronunciar una confe-
rencia al Director del Depar-
tamento de Historia del Arte 
de la Universidad, Federico 
Torralba. 
El aspecto de la sala de 
exposiciones y de la magní -
fica sala de conferencias en 
la tarde de la inaugurac ión 
era deslumbrante. El púb l i co , 
que pudo entrar con rigurosa 
invi tac ión, se r epa r t í a entre 
la "intell igentzia" cultural y 
la burgues ía adinerada. Todo 
bastante elitista. Y de a q u í 
surge nuestra segunda refle-
xión marginal sobre el mon-
taje de esta expos ic ión . Nuestra 
burguesía urbana no se ha 
caracterizado en los años del 
franquismo por su tina sensi-
bilidad para descubrir vanguar-
dias ar t ís t icas ni precisamente 
se ha arriesgado en inversiones 
inciertas al adquirir obras de 
arto. 
Pero ahora el producto que 
se les ofrece es bien diferente. 
Es fenómeno conocido que las 
escandalosas vanguardias ar t ís-
ticas terminan por ser acepta-
das mas o menos tardo por 
ol públ ico y lo que en un 
primer momento provocaba es-
cánda lo , no sólo so instaura 
oficialmente, sino que incluso 
se academiza. Los artistas ara-
gonesos que ahora exponen en 
la Luzán están consagrados y 
reconocidos. Algunos incluso 
l eg í t imamen te conservando j 
recreándose en una personali-
dad y espacio ar t í s t ico dura-
mente conquistado. Fl com-
prador ya sabe lo que es un 
Orús , un Victoria o un Viola , 
por ejemplo, y quiere tener 
precisamente un producto fá-
cilmente reconocible, obligan-
do a los artistas a la perpetua-
ción de su imagen. Salvando 
todas las distancias se da una 
s i tuación parecida a la de la 
burgues ía holandesa del siglo 
X V I I , 
Finalmente, una tercera y 
ú l t ima ref lexión. De los seis 
maestros aragoneses, F e r m í n 
Aguayo es burgalés , aunque se 
hiciera en Zaragoza. De los 
cinco restantes, tres —y de los 
grandes pertenecen a las 
provincias aragonesas, que me 
atrevo a llamar perifér icas. 
Antonio Saura es oséense y 
Pablo Serrano y Salvador Vic-
toria, turolenses. Este hecho 
dar ía para muy largas refle-
xiones. Pero ahora quiero mat i -
zar la circunstancia, que tanto 
se ha subrayado y debatido 
estos d ías , de que solamente 
uno de los seis, José O r ú s , 
ha desarrollado su actividad 
ar t í s t ica sin salir de Aragón . 
El resto se ha ido. 
Federico Torralba insiste 
con frecuencia en el f e n ó ' 
meno de los artistas arago-
neses que se van y de los que 
se quedan. Esto ha provocado 
polémica . Muchos alegan que 
el artista es universal y por 
tanto ciudadano del mundo. 
Esto es bien cierto. Pero 
conviene no olvidar que si 
a lo largo de la historia los 
peregrinajes a r t í s t icos primero 
pasaron por Roma, posterior-
mente por Par í s , y ú l t ima-
mente por los Estados Unidos, 
hoy d í a pasan ya ú n i c a m e n t e 
por el paisaje inter ior del 
artista. Que conviene distin-
guir entre t e o r í a y praxis 
ar t í s t ica . Y sin en t e o r í a el 
artista es universal, en la 
prác t ica trabaja y vive en 
un lugar, y desde luego nadie 
me negará que a Aragón le 
hace mucha falta que sus 
hombres vivan y se desvivan 
a q u í . 
Gonzalo M. Borràs 
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LA MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 
UN PASO MAS PARA ARAGON 
La Mutua de Accidentes 
de Zaragoza ha vuelto a dar 
un nuevo e importante paso 
adelante en su ya conocida 
y demostrada, a lo largo de 
muchos años, vocación ara-
gonesa. El pasado d í a 25, 
en la parcela 32 de la calle 
E del po l ígono Industrial de 
Malpica era inaugurado un 
nuevo ambulatorio de esta 
Mutua. 
A l servicio de empresas 
y trabajadores 
Una zona industrial como 
Malpica no p o d í a estar fuera 
de los objetivos de La Mutua 
de Accidentes que r áp idamen te 
ha arcado en este po l ígono 
para bien de la región y de 
sus gentes un moderno edi-
ficio de dos plantas, dotado 
de los más modernos elemen-
tos ya que desde el primer 
instante no se regatearon ni 
dinero ni esfuerzo. El mo-
derno edificio se compone 
de dos plantas; en la planta 
baja de 180 metros cuadrados 
se encuentran instalados, entre 
otros, los siguientes servicios: 
Recepción, amplia y c ó m o d a 
sala de espera, despacho médi-
co, sala de curas, sala de 
rayos X, laboratorios, aseos y 
garaje para ambulancias, todo 
ello con los más modernos 
accesorios para la buena asis-
tencia del trabajador aragonés. 
Cuenta, a su vez, con almacén 
y vestuario. Todo el edificio 
está dotado con instalación de 
clima. La planta superior, tam-
bién de 180 metros cuadrados, 
consta de sala de espera, sala 
de juntas, sala de conferencias, 
aseos y ropero. 
La d is t r ibución de este 
nuevo ambulatorio ha sido 
minuciosamente estudiada para 
dar cabida a las actividades 
que esta Mutua organiza en 
orden a ta or ientac ión, divul-
gación y fomento de la Higiene 
Industrial y la Prevención de 
Accidentes de trabajo. Las em-
presas podrán beneficiarse de 
cuantos cursos, conferencias 
y otras actividades sean de su 
interés sobre tan importante 
tema. La Mutua de Accidentes 
de Zaragoza quiso dejar bien 
claro, el d í a de la inaugura-
ción, que estas nuevas depen-
dencias están a disposición de 
todas las empresas que los 
necesiten para celebrar sus 
reuniones, convenciones co-
merciales o conferencias. Ara-
gón puede sentirse orgulloso 
de este nuevo logro de La 
Mutua de Accidentes de Zara-
goza que desde su fundación 
hasta nuestras fechas ha puesto 
de manifiesto en reiteradas 
ocasiones su aragonesismo cien 
por cien. 
Una mirada a t r á s 
Fue el 18 de mayo de 
1905 cuando merced al esfuer-
zo, empuje y tesón de unos 
empresarios zaragozanos, vio 
la luz en Zaragoza, La Mutua 
de Accidentes. Arraigada en 
este suelo, testigo de su naci-
miento, su aragonesismo le 
llevcí a extender su á m b i t o 
de ac tuac ión a las provincias 
hermanas de Huesca y Teruel. 
Consciente del servicio que sus 
Mutualistas, y en definitiva 
el mundo del trabajo, recla-
maban de ella, no cejó hasta 
poder ofrecerles unos servicios 
asistenciales y administrativos 
ejemplares en su época . 
De su primer asentamiento 
en un piso del zaragozano 
Paseo de la Independencia, 
pasó al establecimiento de sus 
cl ínicas, adquiriendo para ello 
los cén t r icos terrenos que posi-
bilitasen sus fines y proyectos. 
La calidad de sus instalaciones 
y servicios era manifiesta y la 
entrega y preparac ión de sus 
profesionales patente, de forma 
que al establecerse el Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, se 
vio incorporada con el n ú m e r o 
uno entre las entidades cola-
boradoras. 
La ce lebración de las Bodas 
de Oro en el año 55 marcaron 
un hi to en la historia de la 
Mutua de Accidentes de Zara-
goza, del mundo empresarial 
zaragozano, y alentaron su 
camino hacia nuevas metas y 
realizaciones en pro de la 
función que tiene encomen-
dada. Su hacer se ve jalonado 
con la conces ión del t í t u l o 
de Empresa Ejemplar alcan-
zado en el transcurso de 1963. 
Aquella Mutua de Accidentes 
de Zaragoza, nacida en los 
albores del siglo en Aragón 
y para Aragón , cuenta hoy 
con más de 10.000 empresas 
asociadas, un contingente supe-
rior a los cincuenta mil pro-
ductores asegurados, llegando 
sus salarios garantizados a 
difrarse en más de doce mi l 
millones de pesaos. No perma-
nece inmóvil ante el teto de 
nuestros d í a s , bien al contrario 
se halla dispuesta a desplegar 
todos sus efectivos en favor 
del universo laboral al cual, 
desde que naciera, dirige su 
esperanzadora mirada. 
Centro de r ehab i l i t a c ión 
de la Mutua de Accidentes 
de Zaragoza. 
Es sin duda alguna este 
centro la obra principal de esta 
Mutua de Accidentes que desde 
su nacimiento no ha tenido 
ot ro norte que el de velar por 
la pob lac ión laboral aragonesa. 
Está situado en el k i l ó m e t r o 
3,5 de la antigua carretera 
de Huesca. Surgió la idea 
de su cons t rucc ión por la 
necesidad sentida de disponer 
de los medios materiales pre-
cisos para la apl icación de mo-
dernas técnicas rehabilitadoras 
cubriendo con él las necesi-
dades regionales dimanantes de 
la p ro t ecc ión de accidentes de 
trabajo y enfermedades profe-
sionales que la Mutua de 
Accidentes de Zaragoza tiene 
confiadas. Aunque las cifras 
resultan frías, no está de más 
para ver la magnitud de la 
obra que echemos un repaso 
a unas cuantas: 
—Superficie cubierta o edi-
ficada en planta: 6.000 m2 . 
—Superficie aparcamientos 
y jardines: 17.400 m2 . 
-Superficie c o n s t r u i d a : 
33.304,89 m2. 
-Volumen edificio: 98.1 
- M o v i m i e n t o de tierras re-
querido: 80.000 m3. 
- H o r m i g ó n : 13.728 m3. 
- H i e r r o : 1.110.481 kg. 
Lo que hace una superficie 
total de 23.400 m2 , siendo 
la construida de 33.304,89 
m2 , otros 17.400 m2 ocupan 
zonas de arbolado, jardines y 
aparcamientos, este último con 
una capacidad para 300 ve-
h í cu los . 
Los servicios con que cuenta 
este moderno centro son innu-
merables destacando por su im-
portancia los de Prevención, 
Psicología, Valoración y Orien-
t ac ión , Recuperación, Electro-
terapia, Hidroterapia, Gimna-
sio, Terapia ocupacionaí. Pro-
m o c i ó n Profesional; servicio de 
T r a u m a t o l o g í a , Electrorradio-
logía, Ofta lmología , servicio de 
Enfermedades profesionales, 
Asistencia Social ,7 Zona qui-
rúrgica, as í como completos 
servicios de Análisis clínicos. 
Todo esto hace de este 
Centro de Rehabilitación una 
obra de gigantes hecha en 
Aragón y por aragoneses. La 
Mutua de Accidentes de Zara-
goza d í a a d í a y obra a obra, 
está demostrando un arago-
nesismo a prueba de muchos 
años en favor de nuestra 
tierra. 
( R ) 
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C u l t u r a 
-^Tpoco más de un año. 
artillo publicado sobre 
* 5 ¿ * a PoPular de 'a Pro-
¡a de Huesca, me refería a 
peligro ^ ext inción. 
Benabarre y Bandalíes ya 
Jenec ían al pasado Huesca 
^ ahora. Tamante de L.tera 
¡ Fraga serán recuerdo dentro 
Reúnas semanas. 
Pero dejando estos centros 
¿ráínicos para otros escritos, 
u ero referirme en este articu-
la a uno de singular importan-
1 no sólo en su provincia, si-
no en Aragón y en el conjunto 
àe las cerámicas del estado es-
pañol y que en breves semanas 
dejará de existir: Fraga. 
A orillas del Cinca y lindan-
te con Cataluña, Fraga ha pro-
ducido una de las cerámicas po-
pulares más hermosas de Es-
paña. 
La producción de este cen-
tro se limitó siempre a lo que 
se denomina "Cerámica de 
agua". No se procede al vidria-
do de las piezas. Unicamente la 
sencillez y armonía de formas, 
sin necesidad de decoraciones 
(salvo unas líneas de mangane-
so con utilidad funcional), ob-
tiene esos magníficos resul-
tados. 
En Fraga existen dos artesa-
nos ceramistas: Arturo Marga-
lió Longán y José Arellano Cas-
telló. Este úl t imo, al que tam-
bién se conoce por "Jaumeto" 
hace ya algunos años que dejó 
de hacer cerámica popular tra-
dicional para dedicarse a piezas 
decorativas de diseño moderno 
y creación propia que cuece y 
vidria en dos hornos eléctr icos 
que posee y son destinados a 
las tiendas de regalos de las ciu-
dades. 
La producción popular, que 
es la que nos interesa, es obra 
de Arturo Margalló, uno de los 
mejores alfareros españoles , 
que a sus 44 años dice adiós a 
Fraga. 
Hace poco más de 30 años , 
sin tradición alfarera familiar 
-su padre era empleado de Lí-
neas de la C.T.N.E.- e n t r ó co-
mo aprendiz en Casa "Jau-
meto". 
Tenía 13 años y medio y 
durante catorce más estuvo ad-
quiriendo la destreza en el tor-
no, los secretos del barro y la 
técnica de la "cochura". 
Cuando Arturo Margalló 
comprendió que su aprendizaje 
había sido superado, t en ía 28 
años. Durante mucho t iempo, 
mientras soñaba con hacer gi-
rar el tomo y ver subir el barro 
dócil entre sus manos, h ab í a es-
tado realizando las tareas más 
duras: preparar y amasar el ba-
rro y quemar la leña en el hor-
no. Pero íainbién aquello l legó, 
aunque tras el imprescindible e 
inexcusable largo tiempo oue el 
torno ex,ige. ; 
..^oipsL'.a g o í p e ., . 
Con sus propias manos, em-
pezó a levantar su actual alfare-
ría. Hombre no sólo despierto, 
sino poseedor de gran habilidad 
natural, diseño v ayudo a cons-
truir en el mismo Fraga sus má-
quinas- torno e léc inco . gallete-
ra- Prensas de macetas, batido-
ra iej harrn 
-JUiau;a.un pequeño horno 
Dentro de unas semanas, la 
localidad oséense de fraga dejará de 
existir como centro productor de 
una de las cerámicas populares 
más bellas de España. Su autor, 
Arturo Margalló, abandona la 
localidad, cerrando, con su marcha, 
una larga trayectoria de sabio 
y sencillo interpretar en su obra 
el auténtico sentido de lo popular. 
José Antonio Senz de Broto, 
hombre vinculado desde siempre 
a la cerámica aragonesa, analiza para 
ANDALAN el significado de esta 
irreparable ausencia en el contexto 
cultural de un pueblo llamado Aragón. 
Adiós a Arturo Margalló 
La cerámica popular 
hace las maletas 
José Antonio Senz de Broto 
independizarse y crear su al-
far- se encuentra el horno mo-
ro de leña , que se alimenta mu-
chas veces de la panocha des-
granada y seca del m a í z . 
Además del torno eléct r ico 
- que gira mediante un ingenio-
so sistema de p iñones proce-
dentes de un a u t o m ó v i l - dis-
pone de dos tornos de pie: uno 
normal y otro de base baja para 
el torneado de las piezas gran-
des y altas. 
Uti l iza una sola tierra que 
denomina " b u r ó " , aunque para 
la e laboración de macetas usa 
una arcilla resultante de la mez-
cla de dos. 
Trabaja solo en el alfar, aun-
que los d ías de "cochura" es 
ayudado por otra persona que 
t ambién colabora en la colada 
del barro, pero nunca en el tor-
neado de las piezas. 
Su p roducc ión es fundamen-
talmente popular: la t íp ica hu-
cha de Fraga en varios tama-
ñ o s , bebederos de sifón de una 
sola pieza en cinco tallas, bebe-
dero;, de dos piezas, comederos 
de diversas longitudes, jarras, 
jarras y jairones; diversos tipos 
de macetas, pequeñas orzas pu-
ra miel y sobre todo los hermo-
sos c án ta ros y botijos fraga-
t ínos 
El Caniaro que se (Jeíjoniina 
"Cante"" se hace en cuatro ta-
maños o n ú m e r o s ; m im. I de 
veinte litros de capacidad lla-
mado "Cante gran"; n ú m . 2 de 
15 litros o "Cante m i t j à " ; n ú m 
- le 8 litros o "Cante tercé" j 
m ú n , lo utilizaban las niñas pa-
ra a c o m p a ñ a r a sus madres a la 
fuente. 
Todos los cán ta ros están de-
corados con cuatro l íneas de 
manganeso que lo circundan: 
la primera alrededor de la boca, 
la segunda en el cuello, justo 
por encima de la iniciación de 
las asas, la tercera en el centro 
del hueco de las asas y la cuar-
ta en la parte m á s ancha de la 
pieza, llamada centro de la pan-
za, que debe de coincidir siem-
pre, en las bien realizadas, con 
el final del asentamiento de las 
asas. El "cante gran" presenta 
la diferencia de que la primera 
y cuarta l íneas son dobles, pol-
lo que pueden parecer seis. 
El botijo se denomina "Ba-
r ra l" . El t íp i co "Barra l" de 
Fraga no lleva decorac ión , es 
liso, sin l íneas de manganeso y 
tiene el pie estrecho, lista indi-
cación es importante porque 
existe un error bastante difun-
dido (error que también se en-
cuentra en e¡ (iteró dé LUirens 
Artigas "Cerámica Popular Es-
p a ñ o l a " ) por el g'ie se tienen 
por • t radición a - : - ; t í p i c o s 
un t ipo de botno bastante PON-
terior en el t iempo, que o è& 
nocido por "Barral de mont" . 
El " t ípico^ Uso y con pie 
estrecho c ó m o hemos d i c h o -
se nace en, dos t amaños ; 4 y ,; 
litros, este paia ios min».. A su 
vez p o d í a ser "norma l" o "de 
l u j o " En este caso llevaba on-
dulaciones en la boca, y en el 
de t a m a ñ o ¿rande e! pi torro se 
denominaba "C archofa". pues 
ih2 ^domado y Unía forma de 
aiviicliófa. En cas&Siéspe» 'es a 
por encargo se hac ía un mode-
lo "de l u jo " con seis "Carcho-
fas"; cinco eran ficticias y una 
realmenre perforada, por lo 
que se trata de una pieza perte-
neciente al género de " e n g a ñ o " 
o "trampa". 
El "Barral de M o n t " es el 
más conocido y es posterior al 
anterior. Como indica su nom-
bre se usa en el monte, en la la-
bor agrícola, por cuyo mot ivo 
prescindió del pie estrecho que 
lo hacía más inestable, sacrifi-
cando la esbeltez por la estabi-
l idad. Su pie es como el del 
cán ta ro y por esto se le deno-
mina también "Barral del cul 
ample". 
Se hace en 2 t a m a ñ o s : 1 2 y 
8 litros. El de mayor capacidad 
está decorado con tres l íneas 
paralelas de manganeso circun-
dantes a la altura del asiento de 
las asas en la panza. El p e q u e ñ o 
ún icamente tiene dos linea:; er, 
la misma disposición. 
Nada do chapuz 
Too'as esta* vt-.-.-.'s la« teaUzz 
A r t ü i o MarganO cor esp . . J 
oeríeccioiiisK U n •:. dt 
'nef le* m<i} Ó! 'ppycrSh -ot-, 
sifs pérdida dk c a i i t í a ^ N f t f é u ^ 
pieza pasa i t t iot n<: al sequen 
si no se ai usía «* i>. lye es • 
seo '"ar'r 
i Por esí¿ ¡ r o t r ^ <• 
I de Eraga. o»- poi - < b-j iüsmüi 1 
sigue siéndo ; • · y - . - · < - \ '• 
dición. a sus torrifas J >Ü Í-
nicas, es muv important.; . 
StargaUó Ninguna omaraenta 
cí6t accesorta. n? tanSísía pr-
pi2 a lo oue por desgracia son 
tan aficionados los líareí • I 
hoy enmascara la sencillez y 
compensac ión de formas que 
hacen de sus piezas un ejemplo 
de a r m o n í a . 
Por todos los ce ramólogos 
son condieradas los "Cantes" y 
"BarralN'" fragatinos entre las 
más hermosas muestras que la 
cerámica de agua ha producido 
en España. El pasado a ñ o , en 
muestra de Argentina, en la 
sección de Cerámica Popular 
Tradicional, Ar tu ro Margalló 
Longán y sus piezas recibieron 
el primer premio nacional. 
Pero este respeto a las for-
mas tradicionales no le impide 
dejarse seducir por nuevas for-
mas en las que mostrar su des-
treza y descubrir todas las posi-
bilidades que el barro tiene en 
sus manos cuando gira el torno. 
En esta línea realiza un t ipo de 
piezas: platos, jarrones anlora-
dos, etc., en los que se percibe 
la influencia de la cerámica 
griega y cretense, tanto en su 
l ínea como en su decorac ión . 
Pues bien, todas estas pie-
zas, dentro de un mes, dejarán 
de producirse. "S ;i n<> existirá 
I caga como centro de produc-
ción popular. Ar turo Margalló 
se va. Pero no sólo de Fraga, si-
no de España. 
Yo sé las muchas ofertas 
que en vir tud de su destreza -
le hab ían hecho para ir a traba-
jar a otros lugares de España, 
que nunca quiso aceptar por-
que no que r í a dejar Fraga. 
Un sentimiento, más grande 
y profundo, ha conseguido lo 
que intereses e c o n ó m i c o s no 
pudieron lograr, y Ar tu ro ha-
rá trente a su nuevo futuro en 
Cen t roamér i ca . Allí, en Man-
gua, j u n t o a las piezas zoomor-
fas y antropomorfas, tan carac-
ter ís t icas de la cerámica ameri-
cana, c o n o c e r á n , aunque en ba-
rro n icaragüense , los "Cantes" 
y "Ba r r á i s " de Fraga. 
Los amantes de la cerámica 
--como cada vez que un centro 
popular desaparece habremos 
perdido algo irrepetible. Tal 
vez José Arellano, ante la de-
manda constante de los colec-
cionistas, se decida a hacer al-
gunas series de piezas popula-
res, pero ya no será lo mismo. 
Esa cerámica habrá perdido su 
carac ter í s t ica esencial: la u t i l i -
dad cotidina. A l adulterar su 
destino se habrá transformado 
en a r t í cu lo de lujo de una bur-
guesía con una casi total pér-
dida de su valor como expre-
sión de nuestro pueblo. 
La cerámica de Margalló era 
algo con vida, no iba dirigida a 
coleccionistas, sino a sus gentes 
de Fraga de Torrente, de Se-
ros, de Sosés. Y t en í an vida 
- tenj "¡ais de m o n t " 
•• su> '( ni< vivían llevando 
•VUÍ en sus vientres, seguían 
Sil ¡unción ut i l i tar ia , 
un;-, razón de ser eran ien: 
idos por el puebu 
COMIDAS 
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Música 
La honra de 
la Sinfónica 
La iniciativa de crear una 
orquesta sinfónica para Aragón, 
por la Agrupación Artística 
Aragonesa (AAA) tuvo un fuerte 
eco en toda la prensa de la 
región y ha suscitado el interés 
de muchos aficionados y meló-
manos aragoneses. Y no sola-
mente eso; el diputado ucedista 
J. A. Bolea Foradada, desde 
las páginas dominicales del He-
raldo de Aragón, saludó sin 
reservas el proyecto de la A A A , 
«una idea que me parece genial»; 
y el Ayuntamiento zaragozano 
«está dispuesto a subvencionar 
a la Orquesta Sinfónica Arago-
nesa con un millón de pesetas 
anuales», según declaraba José 
Otal al diario citado, que ha 
apoyado ostensiblemente la cam-
paña de la Sinfónica. 
Las comisiones de cultura del 
Partido Socialista de Aragón 
(PSA), del Partido Socialista 
Popular (PSP), del Partido del 
Trabajo de España (PTE) y del 
Partido Comunista de España 
en Aragón (PCE) hicieron pú-
blica una nota el 15 del mes 
pasado, en la que cuestionaban 
seriamente la iniciativa de la 
A A A . El Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) y el 
Movimiento Comunista de Ara-
gón (MCA) estuvieron de acuer-
do con la nota, que, sin em-
bargo, no llegaron a firmar, al 
parecer sin otra razón que el 
descuido. 
A los pocos días, la junta 
directiva de la A A A tras debates 
internos cargados de nerviosismo 
y en los que destacó la «denun-
cia» de la «intromisión» de los 
partidos políticos en las cosas 
de la cultura (como algunos 
significados directivos de la 
A A A plantearon) asumía públi-
camente, en otra nota de prensa, 
lo esencial de los planteamientos 
de las comisiones de cultura de 
los partidos, frenando en seco 
su actividad en pro de la or-
questa sinfónica. 
No quedó la cuestión ahí. 
Días más tarde, Alfonso Zapater, 
también desde las páginas del 
Heraldo de Aragón, tras elogiar 
la primitiva idea de la A A A , 
(T un niño feliz 
e/ un niño bien cuidado 
en el jardín de infancia 
baby^s eity 
/u hijo /eró feliz 
Inauguración de la/ nueva/ 
in/talacione/ ampliada/ 
el próximo día 15 
niño/ de/de 40 dia/ Q 5 oño/ 
régimen de internado, medio pen/ión y externo/ 
jordine/ profe/or de idioma/ arte/ pió/tica/ y mú/ica 
alimentación dirigida por médico pediatra 
garantía de plaza en colegio 
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insinuaba «campañas insidiosas», 
envidias, carácter destructivo (al 
parecer, según el periodista, 
consustanciales a la raza arago-
nesa...), en torno al tema con-
trovertido, mientras Mundo 
Obrero Aragón (órgano del PCE 
en la región) destacaba un ar-
tículo en el que se argumentaba 
el fondo de la posición de 
este partido ante el caso («sin-
tomático», se decía) del intento 
de creación de la - orquesta 
sinfónica por la A A A -
Democracia y sinfónica 
Todo comenzó con la carta 
proyecto, fechada en verano de 
este año y firmada por el pre-
sidente de la A A A , Daniel 
Ledesma Laguna, dirigida «A 
los amantes de Aragón, a los 
amantes de la música». «Inten-
tamos recuperar para nuestra 
región una orquesta sinfónica» 
se proclamaba en dicha carta. 
musical de la A A A ) ; y tenga 
también decidida su gestión so-
cial en la figura de la propia 
junta directiva de la AAA». 
La Carta-proyecto de la A A A 
tiene un final no poco revelador: 
«Su aportación económica es a 
cambio de nada. Solamente le 
da derecho a presumir de socio 
fundador; a sentir el orgullo de 
que la orquesta exista y de que 
exista por usted; por su amor 
a Aragón; por su amor a la 
música». Y en el boletín de 
inscripción se hace especial 
hincapié en la «renuncia a dere-
cho alguno, por tal motivo, y 
exclusivamente para mayor hon-
ra de Aragón y de la música». 
El único derecho democrático 
que le es reconocido al ilusio-
nado melómano es el de elegir 
el futuro nombre de la sinfónica. 
¿Quién es quién? 
A estas alturas del debate en 
torno a la sinfónica, hay una 
Loable interés que nadie ha 
puesto en duda y que, como 
dice la aludida nota de los 
partidos, «tiene el mérito de 
haber sido la primera y denun-
cia la despreocupación de los 
actuales organismos culturales 
oficiales». Sin embargo lo que 
sigue a continuación es más 
que discutible, y ha sido la 
razón que ha motivado la preo-
cupación de las comisiones de 
cultura firmantes del comuni-
cado. 
En concreto, la carta añade 
a continuación, muy significati-
vamente, que «renunciamos a 
considerar la situación musical 
de nuestra tierra y sus causas. 
Vamos a ver si podemos, y 
sabemos, ponerle remedio CON 
lo que tenemos PARA lo que 
tenemos». Sospechosa renuncia 
y peligrosa interpretación de lo 
que es la au tonomía aragonesa: 
si lo que tenemos es poco, con-
tentémonos con poco. «Ni Or-
ganismos ni Instituciones ni 
Empresas podrán ocuparse nun-
ca de ello» (de la creación de 
una sinfónica aragonesa); de 
exigirles lo que es, sin duda 
alguna y en esto todo el mundo 
está de acuerdo, una necesidad 
cultural de la región no se dice 
una palabra. 
Con lo que hay, según la 
A A A , puede intentarse la in i -
ciativa, y así «la A A A encabeza 
esta suscripción popular, apor-
tando: a) Junta Directiva» ade-
más de poner a disposición de 
la orquesta sus oficinas, per-
sonal, local de ensayos, mobi-
liario, luz y doscientas cincuen-
ta mi l pesetas. Ni que' decir 
tiene que la primera «aporta-
ción», la Junta Directiva en 
pleno, suscitó el estupor de las 
comisiones de cultura y así, en 
su punto tres del comunicado 
de prensa de éstas, declaran: 
«Nos parece inadmisible que un 
proyecto que afectará al futuro 
cultural de todos los aragoneses, 
tenga ya decidido el cargo de 
su dirección musical por desig-
nación automát ica de Don Emi-
lio Reina (director de la sección 
pregunta flotando en el am-
biente, que es preciso respon-
der: ¿quién es la A A A para 
lanzarse por un proyecto de la 
envergadura de una orquesta 
sinfónica de Aragón? ¿Quién es 
la A A A para comprometer en 
ese proyecto al Ayuntamiento 
zaragozano (como mero apoyo 
económico)? Claro que habr ía 
que plantearse quién es ya ese 
Ayuntamiento —que no quiere 
saber nada de controles, quizá 
para amparar todavía operacio-
nes como las de la A A A . 
Así termina la nota de las 
comisiones de cultura citadas: 
«Como solución proponemos 
con carácter de urgencia el 
traspaso de las competencias de 
la creación de la Orquesta Sin-
fónica de Aragón al Ayunta-
miento de Zaragoza, transitoria-
mente, en tanto no se consti-
tuya el Gobierno Autónomo de 
Aragón. Una comisión especial 
en la que estén representados 
los partidos políticos, la actual 
comisión de control del Ayunta-
miento, los profesionales de la 
música en la región y las figu-
ras más relevantes de la cultura 
popular regional, podr ía avanzar 
en la realización del proyecto 
hasta que contemos con el Ayun-
tamiento democrá t icamente ele-
gido». Así de claro. 
Y aún hay otra pregunta que 
se ha lanzado al aire: ¿Quiénes 
son los partidos políticos para 
actuar en los problemas de la 
cultura en nuestra región? Por-
que, por más que pueda parecer 
desfasada, aún hay quien se la 
plantea, por lo visto. Y no 
vendría mal aclararlo de una vez. 
Porque, estando, al parecer, 
todo el mundo de acuerdo con 
la postura de las comisiones de 
cultura de los partidos, y, al 
parecer también , actuando erí 
consecuencia con ella, quedan 
extraños recelos hacia su actua-
ción, en el sentido de no verla 
justificada (¡) incurriendo en una 
sospechosa contradicción. Es 
más , el señor Zapater, dejaba 
caer que la responsabilidad, 
ahora, en relación con la puesta 
en marcha de una orquesta 
fónica (que en su opinión^ 
estaba asegurada por la AA!1 
recae en los partidos qUe 
han opuesto al método utilizó 
Lo que es injusto, puesto Q,lf 
ellos han hecho una pr0pu¿ 
concreta a la que no se h 
contestado por parte del Avi. 
tamiento. 
Estos partidor, por otra parte 
ya , han planeado una serie d-
gesüones y v actkidadés, de J 
que próximamente darán cono 
cimiento, para forzar a que u 
poderes públicos de nuestra 
región tomen una postura clara 
al respecto. 
Pues parece, señores, que 
construir la democracia, en to-
dos los órdenes de la vida ciu-
dadana, es algo realmente 
complicado. Ahí están, de todas 
formas, los elementos del debate 
para que cada cual se haga su 
composición de lugar. 
J.D.E. y H. B. 
Cuba canta 
en Zaragoza 
Seguro que quien lea las cró-
nicas de Madrid a la actuación 
de la Nueva Trova Cubana y es-
té entre las dos mi l y pico per-
sonas que el pasado sábado 
abarrotaban el Polideportivo de 
la Caja de Ahorros de La Ro-
mareda, creerá estar soñando o 
pensará que, desde Madrid, se 
habla de otra Trovaren Zarago-
za excelente sonido, los precios 
m á s asequibles de toda la gira, 
un programa minutado propor-
cionalmente al interés que cada 
elemento o grupo pudiera ofre-
cer, un ambiente exigente que 
a y u d ó a huir del "recital mi-
t i n " y de protagonismos al 
margen de lo que ocurre en el 
escenario. 
Quienes conocían los ante-
cedentes de Madrid y las nota-
bles diferencias que existen en-
tre los muchos integrantes de la 
"Trova" , temieron lo peor ante 
una Myr iam Ramos con mane-
ras radiotelevisivas (el típico di-
dac t i smo-coñazo) . La retirada 
de la guapa moza, y el compro-
bar que el resto de la Trova no 
tropezaba en la misma piedra, 
hizo que todos respiráramos a 
gusto. 
El grupo "Manguare" se en-
cargó de explicar musicalmente 
las ra íces de lo afrocubano y 
m á s de uno se habrá pregunta-
do el p o r q u é un grupo de la im-
portancia cultural de "Mangua-
re" no ha entrado todavía en el 
organigrama discográfico de la 
Trova en su distribución para 
España . Esperamos que estas 
actuaciones sirvan de termóme-
t ro y "Menguare" tengan gira 
como grupo. No olvidemos que 
en ellos, en la música que re-
presentan e investigan seria-
mente, es tá el secreto de sub-
productos comerciales anterio-
res al rock y la fuente de mu-
cho jazz con temporáneo . 
Silvio Rodr íguez es un caso 
aparte en la Trova Cubana y en 
toda la música y canción de ha-
bla hispana. Su visión de la can-
ción revolucionaria merece que 
en p r ó x i m o s números pasemos 
a q u í una entrevista mantenida 
al finalizar el recital. El crono-
metro no le permit ió más de 
cuatro canciones, repitió y nos 
dejó con la nostalgia de aquel 
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.recital que diera hace unos 
i0 con Pablo Milanès en el 
^ g o Mayor Xav.erre 
Pablo Milanès, al igual que 
L r.onzález, estaba mtegra-
r e n eí l C.A.I.C. De la actua-
1 de este grupo de experi-
! L c i ó n sonora, uno guarda 
1,  S recuerdo de los acom-
eSP l entos a Pablo Milanès, 
S ^ N o d e e v o l u c r ó ^ 
i de base tradicional ( ' Sonen 
í! ' 4") y de un tema con 
ri hispana que pud ié ramos 
nlocar dentro de las influen-
L de las últimas realizaciones 
í Chick Corea y que para sí 
nuisieran muchos de los caca-
eadores mitos del jazz-pop de 
'oda Precisamente dentro del 
C A I C (haciendo dúos con 
P Milanès o usando la voz a lo 
Hora Purim) es donde encon-
tramos perfecta a Sara Gonzá-
lez. 
Noel Nicola pasó práct ica-
mente inadvertido. Una inopor-
tuna afonía solamente nos per-
mitió adivinarle excelente gui-
tarrista. Otra oportunidad per-
dida para conocer a uno de los 
tres hombres claves en el que-
hacer de la Trova. 
La diferencia entre lo desta-
cado y el resto del programa 
(Amaury Pérez, Augusto Blan-
ca, el "Chispa" o Myriam Ra-
mos) fue más que elocuente. 
Dicen los responsables de es-
ta gira que la Trova va acumu-
lando experiencias y sacando 
conclusiones. Creemos que 
quienes trabajan la música y la 
cultura popular por estas la t i tu-
des también deben sacar las su-
yas, especialmente el observar 
en un mismo programa la recu-
peración del folklore ("Man-
guare"), un nuevo concepto de 
la canción (Silvio Rodr íguez ) y 
la evolución partiendo de la 
música autóctona (el grupo de 
experimentación sonoro). Y no 
se eche en saco roto que, entre 
las circunstancias que más ayu-
daron a conformar un recital 
inolvidable, está la de un públ i -
co excelente. 
Al día siguiente de la actua-
ción los componentes de la 
Trova ojearon prensa y más 
prensa sin poder encontrar una 
sola alusión al recital. Pero esa 
es ya otra historia... 
Plácido Serrano 
Aragón socialista 
Con varias semanas de re-
traso, nos hacemos eco de 
la aparición de "Aragón Socia-
lista", órgano de expresión del 
Partido Socialista de Aragón. 
En esta segunda época , ya le-
galizado, "Aragón Socialista" 
aparece en tamaño tabloide. 
En su Presentación ("Ya esta-
mos aquí"), se insiste en que 
el periódico está abierto a toda 
colaboración. Así en este pri-
mer número, perdón, n ú m e r o 
cero colabora el senador de 
13 CAUD, Lorenzo Mar t ín -
¡ ¡ f ^ - , Conocidas figuras 
"ei raA firman este ejemplar 
gastón, Fernández Clemente, 
jatas, Forcadell, Marracó, Ba-
aa' Foz-) , puesto a la venta 
en quioscos al precio de 15 
n n r V COn Una Periodicidad, 
Por el momento, mensual 
Desde A N D A L A N saluda-
mos la aparición de este colega 
aragonés y felicitamos a sus 
autores por el esfuerzo e 
"i lusión informativa y socia-
lista" que han desarrollado en 
su real ización. 
«Crítica», revista 
universitaria 
Hace ya casi diez años que 
la organización universitaria del 
PCE en Zaragoza creó una re-
vista propia, dedicada a la pro-
blemát ica de la Universidad, 
especialmente del movimiento 
estudiantil. Ilegal (como todo 
en este pa ís ) hasta este mismo 
curso pasado, se d is t r ibuía 
clandestinamente en las facul-
tades mediante rápidos "repar-
tos", tras confeccionarla en 
"misteriosos" locales... Con su 
ilusión y sus errores, era la voz 
de los comunistas en nuestra 
Universidad. 
Hoy los problemas graves de 
la vida universitaria es tán recla-
mando un estudio en profun-
didad por parte de todos. Un 
debate abierto en el que 
aclararse una vía de ac tuac ión 
democrá t i ca y progresista que 
haga de la Universidad un ver-
dadero centro profesional y 
cultural al servicio de nuestra 
región. Y ese debate necesita 
órganos , medios diversos de 
real ización, para que todas las 
aportaciones puedan fructificar. 
La conciencia civil de los pro-
pios estudiantes y profesores 
debe removerse a fondo, rom-
piendo inercias, superando 
miedos, adaptando su acti tud 
a las circunstancias actuales. 
"Cr i t ica" pretende, simple-
mente, sumar fuerzas en esa 
batalla de ideas que se inicia. Y 
lo pretende como revista au tó -
noma, acogiendo en sus pági-
nas trabajos de todos los que 
desde una perspectiva demo-
crát ica intentan abrir caminos a 
la cultura y al estudio de la 
Universidad. Que el PCE asuma 
la responsabilidad de editarla 
no parece óbice para conseguir 
ese p r o p ó s i t o . Aunque habrá , 
seguro, quienes desconf íen , 
quienes la quieran ver cerrada 
en la defensa de los intereses de 
un solo grupo... Es una fiabil i-
dad democrá t i c a que " C r í t i c a " 
t e n d r á que conquistar n ú m e r o 
a n ú m e r o . 
" C r í t i c a " quiere aportar no 
solamente sus páginas , sino que 
organizará una serie de actos 
culturales en la Universidad, 
paralelos a la salida de cada nú-
mero. Para la p resen tac ión de 
este primero que acaba de apa-
recer, ya se ha realizado ( ¡ a b -
sentismo maldito de esta ciu-
dad temerosa de la butaca soli-
taria con el diá logo!) una char-
la sobre arte y compromiso so-
cial y el Museo Internacional 
de la resistencia Salvador Allen-
de en Zaragoza. Le seguirán 
conferencias sobre la autono-
m í a y la Universidad y sobre la 
p rob lemá t i ca cultural hoy. Se 
nos ocurre destacar que en es-
tos actos participan varios 
miembros del equipo A N D A -
L A N , como Jesús Delgado, 
J .A. Labordeta, M . Anos y 
Javier Delgado. 
Adiós a 
Asterix de Gaulle 
J.D.E. 
Sin que la poc ión mágica 
del sabio druida pudise hacer 
nada por impedir lo, el pasado 
domingo m o r í a de un fallo 
ca rd í aco el creador, j u n t o 
a Uderzo, del inefable Asterix: 
Goscinni. 
Con la muerte del gran 
dibujante muere no sólo un 
hombre, lo que es más impor-
tante, toda una etapa de la 
historia de Francia: la era de 
la "grandeur" degaulliana. 
Muerto el general, el chauvi-
nismo francés se supervivía a sí 
mismo mas allá del Concorde 
y de la oronda papada de 
monsieur Pompidou gracias al 
ú l t imo galo moribundo. As-
terix, Obél ix e Idélix fueron 
a la Francia de De Gaulle lo 
que los Picapiedra para la 
USA de Nixon o Roberto 
Alcázar y Ped r ín para la 
España de las m o n t a ñ a s ne-
vadas, banderas al viento: la 
expres ión gráfica de la ideo-
logía dominante. 
Tras el descalabro de Indo-
china y la masacre de Argelia 
Francia necesitaba reencontrar 
su desdibujada grandeza colo-
nial. Y lo hizo al revés al 
modo clás ico: oponiendo feroz 
resistencia al primer gran impe-
rialista, al narigudo Julio César. 
Millones de n iños franceses 
aprendieron a apasionarse por 
su historia a través de una 
historia que nunca fue verdad. 
Con la muerte del ú l t imo 
" b á r b a r o " , muere la ú l t ima 
mentira imposible: el sueño de 
un general, e spadón en ristre 
contra el nuevo Imperio Ro-




Es una pena que ya no 
exista el tipo aquel de cronista 
cultural que menudeaba hace 
tan solo diez años, para el que 
los actos públicos se reducían 
a su propio gusto, disgusto o 
incomodidad; su experiencia era 
el criterio de todas las artes. 
Ahora, entre la fútil inutilidad 
de los chicos de la pasa y la 
necesaria búsqueda de un mé-
todo científico de análisis de las 
mal llamadas artes diversas, no 
queda espacio para la simple 
cotidianeidad de aquellos cro-
nistas. Es una pena su obstina-
da desaparición porque hubiesen 
producido joyas de la más bella 
orfebrería al hablar de una pe-
lícula como E l decamerón (P. 
P. Pasolini, 1971). Porque ante 
una obra como esta, en la que 
conceptos como moral, belleza, 
historia... pierden su nombre, 
los recaudadores de tópicos, los 
cancerberos del dogma, han de 
quedar necesariamente sin re-
cursos. 
A uno también le gustaría 
decir —si no fuese por el res-
peto que le merece el lector— 
que E l decamerón es uno de 
esos escasos títulos que le de-
vuelven la confianza en el cine. 
que le hacen placentera una 
proyección; argumento indesea-
ble, pero permítaseme el desa-
hogo. Con esta adaptación, ab-
solutamente personal, pero pro-
fundamente respetuosa, Pier Paolo 
Pasolini hace un film increíble-
mente libre, de la más piadosa 
inmoralidad, de la más desver-
gonzada inocencia; pero quizá 
estos sean límites retóricos e 
inmerecidos por la película. 
Hl punto de enfoque más 
adecuado para la compresión 
del film es el del rigor histórico 
con el que Pasolini se expresa 
sobre una civilización. Un rigor 
histórico que se aplica en re-
cocer con cuidado unas costum 
bres amorosas, unos rincones 
inmejorables de Ñápeles, una 
cultura popular. Un rigor histó-
rico que se desprende de las 
trampas obligatorias de la re-
presentación naturalista, para 
pasar a una esfera más avanzada 
del realismo: el materialismo; un 
materialismo que. en consecuen-
cia, nada tiene que ver con la 
moral —la moraleja— ni con 
ningún otro juicio de valor fal-
seado; un materialismo que liga, 
sin ningún simplismo, unos com-
portamientos determinados a unas 
formas de relación social, a un 
contexto histórico, cultural, so-
cial, político económico.. . De 
ahí que, en algún sentido, el 
film pueda parecer de la más 
pura inocencia, del más pueril 
optimismo, por presentar las 
relaciones humanas privadas de 
los habituales juicios morales 
que se nos ha acostumbrado a 
percibir como naturales; incluso 
estas relaciones humanas apa-
recen privadas de ciertos tópi-
cos estéticos a los que también 
se nos había acostumbrado como 
norma de lo bello y en conse-
cuencia justo y en consecuencia 
necesario. 
Pero, atención, la desvergüenza 
de Pasolini no es ignorancia. 
No incurre en el fácil error de 
asimilar tiempos pasados a tiem-
pos mejores; bajo la aprente 
inocencia, el superficial opti-
mismo, se descubre una socie-
dad agresiva, brutal, desconfiada, 
incivilizada como la que prota-
goniza el libro de Bocaccio. L a 
peculiar forma narrativa de este 
film, dividido en fragmentos de 
historias como unidas al azar, 
pero que parecen buscar una 
compleja forma de correspon-
dencia, ayuda a destrozar cual-
quier aproximación convencional 
al film, cuya visión ha de 
dejarse envolver por las sutiles 
tramas históricas, culturales, que 
componen esta reconstrucción 
de la sociedad italiana del re-
nacimiento. 
a i N l i i l á n necesita más susenptores 
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Pendiente aún la revisión a fondo del Concordato 
con el Vaticano, la desacralización de la vida 
oficial española es ya un hecho irreversible. Inmersos, pues, 
en una situación de transición, asistimos a paradojas 
tan curiosas como el hecho de que mientras la Religión 
sigue siendo asignatura obligatoria en la Enseñanza, 
los juzgados de distrito registren un número cada vez 
más elevado de matrimonios civiles. Los anclajes 
con el pasado son, sin embargo, muy fuertes aún. Sólo así 
podría explicarse que en Zaragoza; 
frente a 5.000 matrimonios canónicos, este año no vayan 
a celebrarse más allá de 65 ó 70 matrimonios civiles. 
Referido exclusivamente a 
Zarago/a capital, el presente 
trabajo tiene, sin embargo, 
valor casi global para todo 
Aragón por dos razones tun-
damenial^s: nornue es en la 
capital donde reside más de la 
mitad de la población total 
regional y . esencialmente, por-
que es a la primera urbe de 
la región a donde suelen acudir 
las parejas que desean casarse 
"por lo c i v i l " . Prejuicios socia-
les muy arraigados hacen que el 
resto de los juzgados de distrito 
aragoneses registren un esca-




La confesionalidad catól ica 
del "antiguo régimen, , y la 
omnipresència de la Iglesia 
que sacralizó la Cruzada -fiel-
mente reflejado todo ello en un 
Concordato que ya tarda en 
pasar a mejor vida , lo inun-
daron todo de un catolicismo 
oficial tan tóp ico y dirigido 
como los abrumadores "síes'1 
en los tres referendums del 
franquismo. 
Obligatorio para todos los 
españoles durante la I I Repú-
blica, el matrimonio civil ha 
venido siendo prác t i camente 
reservado a ateos y "peca-
dores recalcitrantes" hasta casi 
la década de los años 70. 
I r • dimentos y trabas de toda 
índole y , muy especialmente, 
las imprecisiones y ambigüeda-
des del propio Código Civil 
al respecto, hicieron que, por 
ejemplo en Aragón, haya que 
esperar a 1971 para que se 
registre un n ú m e r o de matri-
monios civiles de cierta sig-
nificación; 14. 
A partir de esa fecha, el 
n ú m e r o sube constante pero 
lentamente, si lo comparamos 
con la media anual de matri-
monios canón icos : 5.500. 
El C ó d i g o de Delfos 
En realidad, las dificultades 
para materializar el matrimonio 
civil nacen, como decimos, de 
Aragón 
Los que no se casan 
por la Iglesia 
las ambigüedades del propio 
Código Civil y muy especial-
mente, de su a r t í cu lo 42: 
"Se autoriza al matr imonio 
civil cuando se apruebe, que 
ninguno de los contrayentes 
profesa la religión ca tó l i ca" . 
Este profesar o no la religión 
catól ica ha venido siendo, 
como respuestas de doble filo 
del oráculo de Delfos, la au-
tént ica puerta falsa por la 
que p o d í a colarse háb i lmente 
la in te rpre tac ión del magistra-
do. Para unos, profesar era 
estar bautizado. Y "desabauti-
zarse", además de incontables 
dificultades, t en ía sus riesgos 
indudables (que se lo pregun-
ten si no a funcionarios pú-
blicos, enseñan tes , candidatos 
a los cuerpos de Administra-
c ión , etc.). Para otros, simple-
mente, se trataba de practicar 
o no el catolicismo, interpre-
tación esta que ha terminado 
por imponerse. 
Así y todo, el matr imonio 
civil era p rác t i camen te impo-
sible en España hasta la Ley 
de Libertad Religiosa de 1967 
y , más recientemente, la refor-
ma del Reglamento del Regis-
tro C iv i l (1969) . 
Como coser y cantar 
Entre la animadvers ión of i -
cial a lo "heterodoxo", de 
bototfw. NO NfCfSITA FRANQUEO) 
F. D. AutoHacMn núm. 3JN4 
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un lado, y las dificultades 
puestas por una legislación 
decididamente nac ionalca tó l i -
ca, de otro , no es raro que 
se fuese tejiendo una túp ida 
malla de temores y super-
cher ías en torno al matr imonio 
civi l . 
La realidad es, sin embargo, 
muy otra. Previsto desde hace 
ya muchos años como clase, 
no como forma, de matr imo-
nio, el civil es más sencillo 
de realizar que el c a n ó n i c o . 
Para ello es suficiente con 
que los contrayentes presenten 
- n o importa que sea en dife-
rentes juzgados sus partidas 
de nacimiento y fe de vida 
(o declaración jurada de sol-
t e r í a ) , además de prueba de 
acatolicidad con el simple 
"enterado" del pá r raco del 
lugar habitual de residencia. 
Presentada esta d o c u m e n t a c i ó n 
y pasados los 15 días precep-
tivos de expos ic ión del corres-
pondiente "edic to" —versión 
civil de las amonestaciones 
c a n ó n i c a s - en el t ab lón de 
anuncios del juzgado del distri-
to , los contrayentes 
dicho juzgado para ser 
acuden 
unidos 
en matr imonio a través ue 
sencillo acto que no dura mi 
de 5 minutos. 
En presencia del juez y del 
secretario, se da lectura al acta 
correspondiente, se interrosa 
a los contrayentes para que 
manifiesten su voluntad de 
contraer matrimonio y5 
guidamente se da lectura'a los 
a r t í cu los 56 y 57 del Código 
Civi l . Es precisamente en la 
redacción del segundo de estos 
dos a r t í cu los donde la legis. 
lación española al respecto 
promulgada en su totalidad 
en 1888- ha dado un impor-
tante paso recientemente al 
cambiar "el hombre debe pro-
teger a la mujer y ésta, obe-
decer al marido" por un más 
justo aunque ciertamente 
"corporativista" "el marido 
y la mujer se deben respeto 
y p ro t ecc ión recíprocos y 
ac tua rán siempre en interés 
de la famil ia" (Ley de 2 de 
mayo, de 1975). 
Cambiar la legislación 
Aún a pesar de recientes 
reformas, el Código Civil espa-
ñol sigue marcado de cerca 
por viejos hábi tos nacidos de 
una si tuación excepcional. No 
deja de resultar curioso, a este 
respecto, que la legislación 
eclesiást ica sea en estos mo-
mentos más progresista que la 
civil toda vez que, por ejemplo, 
el matr imonio civil es más 
vinculante que el canónico. No 
hace muchos meses, la Iglesia 
ha previsto y legislado deter-
minados casos de nulidad ma-
tr imonial que hasta ahora no se 
consideraban suficiente. 
As í las cosas, cuando la 
inmensa m a y o r í a de los países 
de Europa se acogieron hace 
ya t iempo a uno de los dos 
sistemas m á s decantados -el 
civil obligatorio o el faculta-
tivo—, España permanece aún 
anclada en un sistema anticua-
do e impreciso. 
Este hecho en sí, tiene 
mucha mayor trascendencia 
de la que a simple vista pudie-
ra parecer. La clase de matri-
monio elegido y la legislación 
que lo contemple tienen mu-
cho que ver con un tema 
hasta ahora tabú en España 
pero que los tiempos van a 
traernos a la puerta a no tardar 
mucho: el divorcio. 
José Ramón Marcuello 
Matrimonios civiles registrados en Zaragoza 













1977 47 (más 12 en tramitación). 
Nota: El n ú m e r o de matrimonios canón icos celebrados al 
año en el mismo á m b i t o gira en t o m o a los 5.500. _ 
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Guía de la semana 
Magallón 
nt aquí un viaje atractivo y 
cómodo de realizar pues la zo-
a de Magallón se encuentra 
L v próxima a Zaragoza (58 
L s ) e incluso de Huesca. 
Cualquier tarde muerta puede 
usted coger su util i tario y plan-
tarse en esta hermosa villa que 
recibió el Toisón de oro de ma-
nos de D. Juan I I de Aragón , 
padre del rey Fernando el Ca-
tólico por la buena acogida que 
le dispensó el pueblo en su via-
je a Tarazona para confirmar 
las nupcias de su hijo con D o ñ a 
Isabel. Así pues, si se presenta 
usted en visita a Magallón tiene 
asegurada la tradicional ama-
bilidad de sus gentes. 
Llévese un barral de vino pa-
ra llenar porque vale la pena. 
En la Cooperativa del Santo 
Cristo puede proveerse del 
mejor caldo de la comarca 
y uno de los mejores de Ara-
gón. Vinos de la Mol i l la , 
mezcla de monte y regadío , 
que presentan poca aspere-
za y un alto grado (hasta 18) 
con un buqué dejadamente 
du lzón . Es el vino ideal para 
a c o m p a ñ a r la carne asada al 
ajoaceite, que si tiene suerte le 
pueden preparar en cualquiera 
de las numerosas y cuidadas 
bodegas. Ligúese a alguien y no 
se a r repent i rá . Si no tiene suer-
te se puede dejar caer por el 
Bar Chicote o el Bar Moncayo 
en la plaza central, donde a lo 
mejor le preparan unas J u d í a s 
Bachocas a base de j u d í a semi-
seca, con aceite, tomate, cebo-
lla, ajo, oreja y chorizo. Un 
buen plato le l lenará a satisfac-
ción . 
Mientras hace la digest ión 
dése uns vuelta por casa Boro-
bio o Salvador, ún icos repre-
sentantes alfareros de la zona, 
que c o n t ó siempre con muchos 
maestros en estas artes. All í co-
nocerá y p o d r á comprar el t íp i -
co boti jo aragonés de arcilla 
que llaman Rallo y que sirve 
todav ía hoy para guardar fres-
ca el agua en verano. Las pie-
zas son baratas a pesar de la in-
flación. 
Si tiene án imos súbase a la 
El parador de Oroel 
A ocho o diez k i lómet ros de 
Jaca -tomando primero la na-
cional 330 (dirección San Juan 
de la Peña) y después la fores-
tal de Oroel (algo estrecha, pe-
ro bien asfaltada)- se llega fá-
cilmente al parador del mismo 
nombre. Concebido originaria-
mente por el Ayuntamiento de 
Jaca como refugio forestal, el 
parador es, desde hace bastan-
tes años, bar y restaurante, 
aunque no hotel, puesto que 
carece de habitaciones para al-
quilar. 
Abierto práct icamente todo 
el año -de noviembre a febre-
ro, si el tiempo lo permite, sólo 
está abierto domingos y festi-
vos-, el parador es (con sus 
1450 metros de al t i tud), de un 
lado, "campamento de ataque" 
para una modesta pero bonita 
ascensión a la cumbre (1.800 
metros) y, de otro, sencillo pe-
ro sólido comedor para es tóma-
gos con buen fondo. 
En cualquier 'época del año 
puede usted encontrar allí una 
estupenda came de cordero de 
la tierra, un magní f ico j a m ó n , 
una inigualable longaniza y una 
irrepetible tor t i l la de patata. 
Encargándo la con un poco de 
t iempo, Rosa —casi valenciana 
e l l a - , le p repara rá una magní -
fica paella, de las que ya no se 
hacen. Para regarlo todo no se 
lo piense: pida el t in to . Y para 
postre, m e l o c o t ó n con vino 
rancio. 
El o t o ñ o es, sin embargo, la 
temporada mejor para subir a 
comer al parador de Oroel. A 
los indudables atractivos del Pi-
rineo en esta época del a ñ o , 
hay que añadir dos nada des-
preciables: los hongos royos 
(n íca los , rebollones o robello-
nes) —de los que Pascual, el 
d u e ñ o , es un sabueso busca-
d o r - y el j aba l í . Un buen plato 
de chuletas de j aba l í a la brasa 
y un palt i l lo de hongos con 
ajoaceite, bien mojado todo 
con recio t in to . . . y que llueva. 
iglesia hermoso ejemplar mo-
zárabe , desde donde se admi-
ra el magní f ico paisaje de todo 
el campo borjano. Previamente 
t endrá que hablar con el sacris-
t án , que es quien tiene la llave 
de la torre. Aun con todo vale 
la pena. 
Naturalmente a Magallón le 
viene la fama de su original y 
dulce jota magallonera u olive-
ra compuesta por don R a m ó n 
Salvador, hijo de la villa. Lsta 
se canta siempre, pero sobre to-
do en las fiestas de septiembre 
y en las de mayo (ú l t imo do-
mingo), en donde tiene lugar 
una romer í a a la hermita de 
Santa María . All í se baila y 
canta la jo ta y corre el vino y la 
mistela, otro excelente produc-
to de la villa. 
Cine: 
Filmoteca "Centro Pignatelli" 
C o n t i n ú a el ciclo de Chabrol y 
de cine italiano: 
d ía 13: " L a n d r ú " de Cha-
brol y " E l general de la Rovere" 
de Rossellini. 
d í a 20: " E l carnicero" de 
Chabrol y " I pugni in tasca" de 
M . Bellochio. 
Cineclub "Colegio Mayor del 
Carmen": 
d ía 10: " L a Raul i to" de 
Lautaro Murua. 
d ía 13: " E l hombre de la 
Mancha" de Ar thur Hiller. 
d ía 17: "Mash" de Robert 
Aï tmal . 
Cineclub "La Salle": 
Dentro del ciclo de cine espe-
cial el d ía 11: " L a escalera" de 
Stanley Donen, 
d í a 15: "Ostia" de Sergi C i t t i . 
Cineclub "Cerbuna": 
d ía 10: "The Damne" de 
J. Losey. 
día 13: " E l Padrino" de Fran-
cis Ford Cappola. 
d ía 17: "La muerte en el jar-
d í n " , de Luis Buñuel . 
Televisión: 
Esta semana el rollo va de 
música . Para los m e l ó m a n o s el 
d í a clave es el jueves 10; a las 
nueve y cuarto de la noche 
emis ión en directo desde el Gran 
Teatro Liceo de Barcelona, de 
la ópe ra de Beethoven " F I D E -
L I O " con el debut de la sopra-
no Rosa Wagerman, t i tular de 
la c o m p a ñ í a de ópera de Berl ín. 
Para los que prefieren otra 
cosa, a las diez menos cuarto 
en " U H F " podrán presenciar 
en "Reci ta l" , al Coro Madrigal 
de Sofía , bajo la dirección de 
Stoyan Kralev, en su primer 
programa de la serie que ha 
gravado para T .V. 
El viernes día 11, a las once 
y cuarto de la noche, en el pro-
grama " Y o canto" la ac tuac ión 
del cantautor madr i leño Luis 
Pastor. 
Domingo día 13, a las once 
de la noche en " U H F " en el 
programa " A fondo" J o a q u í n 
Soler Serrano entrevis tará esta 
vez a Joan Manuel Serrat, nú-
mero uno de las listas negras de 
T . V . hasta hov. 
Actos 
Este viernes, a las ocho de 
la tarde, se inaugura la expo-
sición de arte actual en que 
consiste el Museo Internacional 
de la Resistencia Chilena "Sal-
vador Allende", en Zaragoza. 
El s ó t a n o del Mercado Central 
se convierte as í en la mayor 
sala cultural de todo Aragón, 
gracias a una iniciativa que 
puede terminar de salvar el 
edificio y su emplazamiento, 
hl acto inaugural del museo 
que está recorriendo Europa 
y que en España sólo se pre-
senta en cuatro capitales 
tendrá carác ter de fiesta 
cultural. 
Los cazadores "modestos" 
tienen una cita el viernes 
d ía 11, a la ocho y media 
de la larde, en el Centro 
Pignatelli de Marina Moreno, 6, 
La junta gestora de la asocia-
ción de cazadores a la que se 
refería un informe publicado 
en estas páginas hace dos 
semanas, pretende seguir dando 
guerra contra los cotos y la 
ley de caza en vigor. Se aconse-
ja acudir sin escopetas. 
Conferencias: 
"Afectividad y madurez 
personal", cursillo que dirigirá 
el psicoanalista Dr. Jesús Arro-
yo , en el Centro Pignatelli du-
rante los días 10 y 11. 
El d ía 14, el economista y 
diputado del P.C.E. R a m ó n Ta-
mames, p ronunc ia rá una confe-
rencia sobre tema e c o n ó m i c o , 
en la tribuna del Ateneo. 
Recitales: 
José Anton io Labordeta 
c o n t i n ú a su gira por diversas 
zonas del Estado Español , d ía 
I I recital en V a l l a d o l i d ; d í a 12 
en Salamanca y día 13 en León . 
A falta de confirmación de-
finitiva Qu in t í n Cabrera, actua-
rá el día 17 en Teruel, el 18 en 
Huesca y el d ía 20 en /.arago/a 
probablemente con J.A. Labor-
deta. 
J o a q u í n Carbonell esta sema-
na por tierras de Huesca cele-
brará un recital el día 11 en 
"Las Casas". 
La Bullonera, c o n t i n ú a en 
plena gira internacional por el 
"extranjero de fuera". 
«Casa Embid», 
la tienda de caramelo 
El pa ra í so de los golosos se puede encontrar en la calle San Pa-
blo n ú m e r o 6, en pleno "casco viejo". Cincuenta y cinco años al 
servicio de los "lamineros" de la región supone que Casa Embid , 
haya logrado reunir cientos de clases de caramelos, peladillas, anises, 
turrones, regaliz, pipas y en conjunto todos esos productos que an-
tes so l íamos adquirir en "Las abuelicas". 
En un original esfuerzo publicitario por acercar el producto al 
cliente. Casa Embid tiene clasificadas todas sus golosinas en fun-
ción de las más diversas utilidades. Por ejemplo, en el terreno me-
dicinal se puede encontrar la "menta blanca" (bolsa de invierno) 
al asequible precio de 15 ptas; t ambién la "savia de p i n o " (bolsa 
de primavera) o el "famoso monaguil lo" (pectorales ba lsámicos) 
por la misma cantidad. 
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Pocos días antes de que el F. Polisario lanzara un 
furibundo ataque al gobierno español en el seno de las 
Naciones Unidas por su política en relación con el Sahara, 
visitaba El Aaiun ocupado por los marroquíes José Ibarz, 
periodista aragonés y miembro del equipo A N D A L A N . 
Su testimonio, de primera mano, arroja mucha 
luz a la polémica internacional que desató 
el delegado de la República Arabe Saharaui Democrática 
y que acaba de seguir Jaime de Piniés, representante 
de España en la ONU. Entre los testimonios recogidos. 
no faltan tampoco los de algunos aragoneses residentes 
en la ex-colonia española. Marruecos mata y tortura en 
El Aaiun. Una buena parte de su gran potencial bélico 
que se muestra impotente ante las acciones gerrilleras 
del F. Polisario, se dedica exclusivamente a reprimir 
a una población civil que rechaza al invasor. 
El Aaiun es un inmenso campo de concentración, una 
jaula de arena en la que las fuerzas ocupantes 
han querido encerrar y asfixiar las ansias de libertad 
de los saharauis que no pudieron huir al desierto. 
En El Aaiun se vive una situa-
ción semejante a la Francia ocu-
pada por los nazis, o a la España 
franquista en los primeros años 
de la dictadura. El ejérci to inva-
sor utiliza su poder para humi-
llar, atemorizar y reprimir a una 
poblac ión que los rechaza. La 
antigua capital del Sahara, en la 
que aún se pueden vislumbrar los 
slogans tachados de los anterio-
res colonizadores, "Viva España 
esté donde e s t é " , es una ciudad 
fantasma, semi abandonada, sin 
vida. Desde el taxista que nos re-
cogió en el p e q u e ñ o aeropuerto 
hasta los mercaderes del zoco 
miran al recién llegado con rece-
lo , con miedo, con temor. Ma-
rruecos ha fomentado la dela-
ción, y la desconfianza está más 
que justificada. El ser español no 
es garant ía suficiente para este 
pueblo atormentado, porque la 
experiencia les ha enseñado 
amargamente que España es ca-
paz de traicionar a todo un pue-
blo por un plato de lentejas que 
ni tan siquiera le dejan comer. 
Caza y c a p t u r a 
El periodista pudo pasar con 
relativa facilidad los estrictos 
controles del aeropuerto gracias 
a que en su nuevo pasaporte 
puso la profesión de profesor y 
declaró ser uno de los maestros 
españoles que en estas fechas lle-
gan a El Aaiun para hacerse car-
go de las pocas aulas que la desi-
dia de Madrid todavía no ha 
abandonado. Era la única mane-
ra de entrar en El Aaiun y disfru-
tar de una relativa libertad de 
movimientos. Los escasos perio-
distas que han visitado oficial-
mente la capital del Sahara han 
tenido permanentemente a su 
lado a policías y delegados del 
gobierno, sin posibilidad de po-
der hablar más que con las perso-
nas seleccionadas por Marruecos. 
En El Aaiun todavía se re-
cuerda con dolor e indignación 
el programa de Diego Carcedo 
sobre el Sahara. En la capital se 
sigue viendo la T V E pero los ma-
r roqu íes cortan el repetidor 
cuando saben que se dará alguna 
noticia referente al Sahara. El 
programa de "Los reporteros" 
fue recomendado por las autori-
dades ocupantes, pero hizo llorar 
de rabia a muchos saharauis: 
"Fue un programa indignante 
porque ve íamos que a nivel of i-
cial España seguía apoyando la 
mentira, la t ra ic ión, la opres ión. 
Madrid sigue siendo cómpl ice de 
esta venta. Fsfo q u e d ó muy cla-
ro después de aquel programa. 
No sé lo que le habrá pagado 
Hassan al periodista, pero es difí-
cil decir tantas mentiras en tan 
poco t iempo". 
Es una opin ión que ratifica-
ron los españoles que aún siguen 
en El Aaiun, desde la directora 
del hospital a los maestros: " U n 
programa que nos hizo avergon-
zar de nuestra condic ión de espa-
ñoles . En vez de hablar de la re-
pres ión se dedicaron a ensalzar la 
o c u p a c i ó n " . 
No resulta difícil observar la 
repres ión m a r r o q u í . Policías y 
Tortura y muerte en El Aaiun 
Acusan también a España 
Texto y fotos: Joaquín Ibarz 
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F . Polisario detrás, comienza a romperse el miedo y el silencio en el Sahara. 
soldados son los únicos que cir-
culan por las calles del centro. 
Los retratos de Hassan que apa-
recen por doquier, en una abun-
dancia muy superior a los que 
hab ía en España del invicto, son 
una muestra sarcàstica de una 
ocupac ión que tiene como ún ico 
apoyo la bayoneta y el terror. 
La opresión es constante des-
de el primer día de la entrada de 
los m a r r o q u í e s . Hassan imp lan tó 
una pol í t i ca de tierra quemada 
con vistas a lograr el total some-
timiento o el exterminio del pue-
blo saharaui. Si en los primeros 
meses se b o m b a r d e ó con napalm 
los campamentos de refugiados, 
en El Aaiun dedicaron sus mejo-
res esfuerzos, cuando aún había 
presencia española en el Sahara, 
a la caza y captura de cualquier 
sospechosos de simpatizar con 
el Frente Polisario. El trabajo les 
fue facilitado enormemente por 
los representantes españoles que 
les entregaron los ficheros de la 
pol ic ía territorial . Hasta ahora 
esta co laborac ión española con 
la pol icía m a r r o q u í sólo hab ía 
sido conocida a t í t u l o de rumor, 
pero este delicado punto fue 
confirmado en El Aaiun por uno 
de los varios oficiales m a r r o q u í e s 
con los que pudimos contactar 
gracias a recomendaciones de bo-
tellas de whisky que tan sólo po-
dían conseguirse en la llamada 
Casa de España , que en realidad 
no es más que una taberna para 
facilitar las continuas borrache-
ras de los militares m a r r o q u í e s : 
"En la ocupac ión del Sahara 
• nos d i r ían militares marro-
qu íes hubo una gran coopera-
ción entre España y Marruecos. 
No sólo m a n t e n í a n contactos el 
Estado Mayor de cada país para 
la entrega de los puestos españo-
les, sino que también nos facili-
taron las fichas de la pol ic ía te-
r r i to r ia l " . Los m a r r o q u í e s fue-
ron directos a buscar a decenas 
de personas, que en su gran ma-
yo r í a estaban ya luchando en las 
filas del Frente Polisario. 
Un maestro zaragozano 
Los testimonios recogidos so-
bre detenciones, torturas, muer-
tes y desapariciones son numero-
sas, pero nos vemos forzados a 
omit i r nombres y cualquier deta-
lle que pudiera identificar a los 
informantes. Tan sólo el maestro 
zaragozano Ambrosio Salas, que 
está ya fuera del Sahara cuando 
se publica este trabajo, nos auto-
rizó a facilitar su nombres. Este 
es su testimonio: 
"Los maestros é ramos impo-
tentes para frenar la barbarie de 
los m a r r o q u í e s . No sabemos el 
n ú m e r o de muertos y desapare-
cidos, porque esto no se puede 
calcular, pero sí he conocido a 
muchos que han sido torturados. 
En el pasado mes de mayo la po-
licía vino a buscar a varias chicas 
al colegio español pero el direc-
tor, don Pedro Vela, dijo que 
mientras estuvieran dentro del 
recinto escolar nadie las toca r í a . 
Fueron detenidas a la salida, sin 
que pud i é r amos hacer otra cosa 
que comprarles mantas y panta-
lones para que no tuvieran frío 
en la cárcel . Las torturas empe-
zaron de inmediato." 
Ambrosio Salas añade que 
nunca hab ía habido como ahora 
odio acumulado contra los ma-
r roqu íes : "Es que incluso se han 
vuelto a n t i m a r r o q u í e s los saha-
rauis que en un principio acepta-
ron colaborar con ellos. ¿Por 
qué? Muy sencillo, porque el ma-
r r o q u í desprecia al saharaui. Pa-
ra ellos es una raza inferior, les 
llaman cerdos y les miran por en-
cima del hombro, les maltratan. 
Se creen superiores. Por otro la-
do, han querido imponerse con 
la ley de la fuerza. Los que duda-
ban del Frente Polisario ahora lo 
aceptan porque conocen de cer-
ca la represión m a r r o q u í . No tie-
nen libertad para nada y encima 
tienen que aguantar una adminis-
t rac ión corrompida; la vida es tá 
más cara después de la marcha 
de España y los sueldos son m á s 
bajos. Todo esto hace aumentar 
el descontento y el resquemor. 
Los pocos que cre ían que los 
m a r r o q u í e s ven ían como herma-
nos se han dado cuenta de su 
error, porque les tratan mucho 
peor que los españoles . 
Venganza marroquí 
Un antiguo miembro de la 
Yemmaa, que h a b í a colaborado 
estrechamente con E s p a ñ a - e n 
la guerra civil fue mercenario 
con las tropas franquistas— y 
que siempre h a b í a c r e í d o en sus 
promesas de independencia nos 
preguntaba con amargura c ó m o 
h a b í a podido caer tan bajo:! 
Gobierno español al. entrega; ] 
Sahara a los marroquíes. "Com' 
mos en el mismo plato y ut3 
mos la misma cuchara, perodes^ 
pués nos dieron la puñalada po| 
la espalda". El anciano, quesuPo 
vencer su miedo para conversa! 
con el periodista, reprochaba 
una y otra vez la traición españo. 
la: "Nos vendieron a nuestros 
peores enemigos. Nunca c r e í que 
lo hicieran porque l o s terroristas 
m a r r o q u í e s mataron a muchos 
hombres del ejército español. Es 
vergonzoso que u n o d e los prin, 
cipales responsables d e l terroris-
mo m a r r o q u í contra e l ejército 
e spañol . E l Halaui, sea ahora el 
v icecónsul m a r r o q u í e n Las Pal-
mas". 
U n saharaui que e s t u v o enro-
lado en la pol ic ía t e r r i t o r i a l del 
Sallara nos hab ló d e m u c h o s co-
nocidos suyos que l o s marro-
qu íes han h e c h o desaparecer: 
"Cuando el F r e n t e P o l i s a r i o con-
sigue una victoria importante , 
l o s m a r r o q u í e s se v u e l v e n contra 
nosotros. E s c o g e n a u n o s cuan-
t o s c o n a r b i t r a r i e d a d y hacen 
c o n e l l o s l o q u e q u i e r e n . Se 
muestran impotentes f r e n t e a los 
guerrilleros, pero c u a n d o apresan 
a pastores nómadas d i c e n que 
han hecho prisioneros a comba-
tientes. Quieren eliminamos a 
todos y quién sabe l o que harán 
cuando no queden aquí testigos 
e spaño les . . . " 
Pese a los controles militares 
y a la vigilancia policial, e l perio-
dista pudo ponerse e n contacto 
con varias familias saharauis. Las 
mismas personas que al cruzarte 
con ellas en la calle o al entraren 
sus tiendas simulaban la mayor 
indiferencia, al entrar en su casa 
me abrazaban y me hacían mil 
preguntas al darles noticias de al-
gún familiar que conocí en los 
campamentos o en la guerrilla, 
Q u e r í a n o í r por mi propia voz 
las noticias sobre los éxitos mili-
tares del Frente, que conocían 
en su gran m a y o r í a porque cada 
noche, desafiando el peligro, es-
cuchan las emisoras de Radio Sa 
ha rá Libre . Algunos niños nos 
entregan cartas para su madre 
que es tá en la guerrilla. Las abue-
las se yerguen orgullosas cuando 
hablo de la organización de los 
campamentos y de las operació 
nes guerrilleras. Cuando les pre 
gunto si necesitan algo contes-
tan que no les falta nada, y aun 
ofrecen lo poco- que tienen para 
ayudar a los guerrillieros. 
Torturas a mujeres 
Una chica que estuvo deteni 
da j un to con siete compañeros 
durante varias semanas nos expu 
ca las torturas a que fueron so-
metidas: los malos tratos empe 
zaban inmediatamente después 
de la de t enc ión . "Nos tendían 
sobre un banco al que nos ata-
ban fuertemente después de co-
locamos una venda sobre los 
ojos. Luego nos echaban en la 
boca agua con lejía mientras 
otros nos pegaban en los pies • 
(pasa a la pág. 4) 
